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Oral History of Appalachia 
Subject Index 
Page 1 of 23 
4-H Clubs 313, 323b, 559-569, 571, 572, 607, 608, 
620-624, 631, 643
Abortion 373 
Academic Freedom 256 
Action Inc.  362 
Advertising  669 
African Americans 24, 151, 164, 168A, 302, 308f, 308g, 318,  
355, 361, 365, 387, 428, 439, 543, 544, 545, 
561, 562, 564, 626, 630, 631, 634, 635,  
637, 640, 641, 668, 687  
- Clergy 586 
- Segregation 543, 554, 558-560, 563, 565-569, 571, 572,  
586, 591, 593, 596, 607, 608, 620-624, 670,  
687, 689, 700 
- Slavery 201, 541, 634 
- Soldiers 558, 689 
- Teachers 541, 675 
African-Americans – Huntington, W .Va.  85 
African-Americans – W. Va.  15, 21, 102, 199, 541, 543, 646 
Agent Orange  386, 387, 410, 702 
Agriculture  441 
Alarm Systems 310 
Alcohol 343 
Alcoholism  308d, 364, 390, 393, 394, 597, 632 
Aldred, Frank  266 
Ambassadors  492 
American Association of University Professors 256, 614 
American Federation of Teachers  428 
American Legion 566 
Amputees 407, 410, 465 
Amusement Parks 
- Camden Park 577 
- Cedar Point 577 
Ansted, W. Va. 682 
Appalachian Care Givers 465-474, 477, 480
Appalachian Life and Customs 44
Appalachian Social Conditions 632
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Apprentices      209 
Archeology, W. Va.     491 
Art & Artists      289, 392, 581 
Ashland, Ky.      225, 584 
Athletics – Secondary Schools, W. Va.  152 
Atlanta, Georgia     538 
Atomic Bomb – see Nuclear Weapons 
Austria      692 
Automobiles      642, 659 
- Buses      576 
- Businesses and Dealers   579 
- Model T Ford     576, 583, 673, 674 
 
 
Baby Boom Generation    612 
Banks and banking     347, 585 
- Bank of Milton    320, 321 
- Charleston National Bank   629 
- Georgia Federal Bank    445 
- Huntington Federal    391 
- Key Centurion Bankshares   440  
Baptists & Baptist Churches – W. Va.  134, 574, 590, 627 
- Antioch Baptist Church   593 
- First Baptist Church of Ceredo, W.Va. 337-342 
Barboursville, W. Va.     201, 678 
Bars (Drinking Establishments)   704 
Basic Training (Military) – see Military Education 
Bayonne, N. J.     226 
Beach Fork, W. Va.     603 
Beckley, W. Va.     581 
Birth Control      373  
Bitner, Van A.      172 
Blackberry City, W. Va.    45 
Blacksmiths      47  
Blair Mountain (Battle)    43, 141, 151, 551 
Bluefield, W. Va.     571, 623 
Bluestone Dam     571 
Boatmen      113, 195 
Bookkeeping      331, 358 
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Boomer, W. Va.     27 
Boot Camp – see Military Education   692 
Bootlegging      158, 160 
Boy Scouts of America    88, 541, 596, 607 
Boys State      566 
Boyd Co., Ky.      213, 223 
Braxton Co., W. Va.     137 
Brazil       602 
Breweries      139 
Buddhism      548 
Buffalo Creek, W. Va.    633 
Buffalo Creek, W. Va. – Flood, 1972   218, 576 
Business and Businesses    210, 308a-h, 310, 315, 318, 320-325, 330,  
       331, 333, 334, 344, 345, 494, 579, 615, 703 
Business Enterprises and Corporations  
- Action, Inc.      362 
- Amsbary’s      334 
- Anderson Newcomb-Stone and Thomas Company 308a-h 
- Ashland Coal, Inc.     629 
- Ashland Oil, Inc.     434, 435 
- Blenko Glass Company    574 
- BML Lighting      331 
- Central Glass Co. (Wheeling, W. Va.)  626 
- Chapman Printing Company    440 
- Charles Bolt Glass Company    653 
- Coca-Cola Company     438, 628 
- David Hill, Ltd.     333 
- DeCasper Corporation    422  
- E.F. Hutton & Company    324,  
- Elk River Coal and Lumber Company  679  
- General Electric Company    595  
- General Glass      626 
- Heck’s Department Store    428  
- Huntington Alloys, Inc.    209, 226 
- International Nickel Inco    580  
- Kaiser Aluminum and Chemical Company  629 
- Libbey-Owens-Ford Glass Company   34, 629 
- Myers Foundry and Machine Company  325 
- Nabisco Company     319  
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- National Central Alarm Systems   310 
- Poor Brothers General Merchandise   323 
- Real Estate Professionals    344 
- R.J.R. Drilling Co.     494  
- Twentieth Century-Fox Film Corporation  488 
- Union Carbide Corporation    602 
- see also Amusement Parks 
- see also Meat Packing Companies 
- see also Owens-Illinois Glass Plant (Huntington, W. Va.) 
Businesses – W. Va. – History   210, 308, 312-315, 318-325, 328-335, 494, 
Businessmen – Huntington, W. Va.   122, 159, 308 
Byrd, Robert C.     544  
 
 
Cabell Co., W. Va.     201 
Cabell-Wayne Historical Society   167 
Camden, Ark.      693 
Camp Counselors     563, 565, 568, 572, 621, 622 
Camping      625 
Camp Virgil Tate     565 
Camp Washington Carver (W. Va.)   559-569, 571, 572, 607, 608, 620-624, 631,  
       643 
Candy       595 
Capitol (W. Va.)     116 
Capitol (W. Va.) – Fire    102, 204 
Carpentry      195 
Carroll Co., Va.     146 
Cars – see Automobiles 
Catholics      548 
Catlettsburg, Ky.     693 
Cemeteries      442, 700 
Censorship      256 
Ceredo, W. Va.     62, 337-345, 347-351 
Chandler, Happy     208 
Chapmanville, W. Va.    579 
Charities & Charity Work    577 
Charleston, W. Va.     120, 204, 227, 538, 558-560, 562, 688 
Chemical Plants     602 
Chesapeake, Ohio     553 
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Childbirth      214, 218, 221, 598 
Child Care Centers     365 
Child Discipline     551, 554, 615, 685 
Childhood Reminiscences    1, 20, 39, 42, 54, 61, 77, 84, 107, 118, 125,  
       156, 173, 174, 176, 186, 195, 197, 199, 203,  
       212 
Child Rearing      282, 554, 577, 603 
Choreographers     623 
Christmas      605 
Churches      337-342 
Circumcision      221 
Circuses      704 
Civilian Conservation Corps    187, 624 
Civil Rights & Civil Rights Movement (see also Race Relations) 263, 304, 543, 544, 545, 550,  
         554, 593, 675, 700 
Clagg, Sam Edward     255, 266, 272, 294, 297 
Classical Studies     556 
Clay County, W. Va.     578, 605 
Clergy       337, 338, 339, 573 
Clifftop, W. Va.     559-569, 571, 572, 607, 608, 620-624, 631,  
       643 
Clothing and Dress     308b-c, 308f, 334, 422, 540, 685 
Coaches (Athletics)     255, 272, 288, 348, 349, 350, 351, 582, 630 
Coal Mines and Mining – see also Strip Mining 17, 22, 36, 37, 39, 43, 51, 55-57, 61, 78,  
       81, 100, 102, 103, 141, 143, 149, 151, 161,  
       166, 170, 179, 202, 210, 216, 222, 267, 310,  
       441, 541, 574, 576, 578, 579, 586, 591, 593,  
       595, 597, 598, 625-628, 633, 637, 642, 679,  
       682 
- African American Miners   637 
- see also “Paint Creek Strike, 1913” 
Collectors and collecting    167, 333 
College and University Administrators  272, 297, 617, 618 
Colleges and Universities – see also Marshall University 
- Allegheny Collegiate Institute  143 
- Bluefield State College   571  
- Bryn Mawr College    556 
- Duke University    213, 304, 556 
- Pikeville College    597 
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- Syracuse University    618 
- University of California   623  
- University of Charleston (a.k.a. Morris Harvey College) 547, 573, 668, 674, 678 
- University of Kentucky   434 
- University of North Carolina at Chapel Hill 438 
- West Virginia Institute of Technology 625 
- West Virginia State College   675 
- W. Va. University     267-269, 279, 281, 294, 296, 549 
- W. Va. University – Athletics – Football 216 
Communism      34, 56, 208, 335 
Community Life     10, 56, 203, 219, 224, 296, 298, 323,  
337-341, 350, 351, 364, 441-443, 539,  
573, 583, 586, 590, 594-596, 598, 603, 634,  
635, 674 
Conservation      74 
Cooking – see Food and Cooking 
Cooper, John Sherman    208, 208A 
Counselors (medical)     612 
Courage      497 
Courts       204 
Courtship      203, 606 
 
 
Dairy Farms & Dairying    209, 575, 629 
Dairy Products     323 
Dance       572, 623 
Delaware      668 
Dentistry      224 
Diplomats      492 
Discrimination – See “Prejudices, Racism, & Discrimination” 
Diseases & Illnesses 
- Black Lung     577 
- Cancer      373 
- Depression     588 
- Diabetes     373, 465 
- Dropsy     372 
- Head Lice     372  
- Hepatitis     402, 698 
- Malaria     391 
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- Parkinson’s Disease 466 
- Post-traumatic stress disorder 393, 395, 401, 412, 587 
- Scarlet Fever 373 
- Strokes 465 
- Tetanus 373 
- Typhoid Fever 10 
- Visual Impairment 573 
- Whooping Cough 373 
Doctors and Physicians 449 
Domestic Violence & Family Violence 495, 548, 551, 597 
Draft Resisters 386, 387, 389, 399, 609 
Droughts 442 
Drugs and Drug Abuse 297, 386-388, 402, 461, 609, 632 
Education 2, 29, 37, 41, 42, 45, 59, 60, 65, 72, 78, 85, 
88, 95, 99, 124, 126, 126A, 138, 146, 147,  
163, 168, 169, 220, 224, 225, 228,  
287, 288, 293, 294, 298, 301, 308d, 422, 541, 
553, 556, 558, 577, 585, 613, 618, 675, 687 
- Education for Boys and Girls 553 
- In Communities 594 
- Kentucky 213, 404, 595 
- Multicultural 643 
- Racial Integration at Schools 301, 304, 306, 365, 558, 566, 687 
- West Virginia 255, 267, 268, 365, 547, 566, 589, 616, 617, 
630, 635, 637, 674 
Education – Cabell Co., W. Va. 109  
Education – Great Britain  198, 207 
Education – Wayne Co., W. Va. 109 
Education, teacher certification 298 
Educators 184, 188, 298, 541, 562, 597, 611 
- Braxton Co., W.Va. 224 
- Cabell Co., W. Va. 8, 168A, 196 
- Huntington, W.Va. 150 
- Jackson Co. W. Va. 180 
- Kanawha Co., W. Va. 3, 52 
- Lawrence Co., Ohio 112 
- Lincoln Co., W. Va. 69 
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- Logan Co., W. Va.   107 
- Mason Co., W. Va.   75 
- Putnam Co., W. Va.   5 
- Wayne Co., W. Va.   62 
- W. Va.     15, 30, 32, 33, 50, 61, 77, 79, 80, 86, 94, 117,  
123, 127, 129, 131, 203, 268, 298, 547, 556, 
560, 601, 611, 628, 630, 639, 674 
Educators, Sunday School    629 
Eisenhower, Dwight D.    208A 
Elk River Valley     573 
Employee Benefits     308e, 422, 706 
Environmentalists     672 
 
 
Families  
- Atkinson     84 
- Berry     193 
- Blake     65 
- Copley     188 
- Ferguson     29 
- Hancock     103 
- Hanna     168A 
- Hatfield     63, 114, 166, 169 
- Hayner     114 
- O’ Brien     20 
- Oldaker     58 
- Stackpole     195 
- Tamplin     40 
- Walton     143 
- Warrix     17 
- Wheeler     194 
Family and Family Life    8, 17, 23, 27, 35, 59, 70, 83, 85, 87, 112, 113,  
       120, 122, 123, 139, 183, 186, 203, 206, 220,  
       282, 296, 308a-b, 446, 467, 468, 539, 594,  
       602, 606, 685 
- Medical Care for    465-471, 474, 477, 480 
Farming      48, 50, 74, 81, 86, 96, 133, 136, 147,  
       148, 151, 157, 161, 165, 168A, 169, 174,  
       194, 202, 212, 216 
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Farm Life      1, 2, 10, 28, 53, 54, 72, 73, 78, 94, 98, 100,  
       124, 128-130, 137, 138, 144, 162, 163, 197,  
       202, 212, 296, 368, 369, 372, 442, 443, 446,  
       497, 539, 549, 553, 573, 578, 579, 586, 589,  
       590, 593, 594, 598, 600, 601, 605, 606, 615,  
       629, 636, 669, 674, 676, 677, 685 
Fayette Co., W. Va.     632 
Femininity      548 
Feminism      272, 282, 422, 495, 606, 613 
Fertilizers      313 
Firearms      400, 418 
Fires       204 
Fishing      16, 55, 67, 126 
Flea Markets      315 
Floods       203, 206, 218, 308b, 576, 579 
- see also “Buffalo Creek, W. Va. – Flood, 1972” 
Floods, 1913      67, 119 
Floods, 1916 – Cabin Creek, W. Va.   43 
Floods, 1937      62, 112, 119, 121, 122, 139, 173, 182, 197,  
       206, 212, 219, 583, 685 
Folk Lore      63, 99 
Folk Medicine      73, 100, 133, 144, 146, 149, 186, 206, 222,  
       229, 364, 368-370, 372, 449, 578, 593,  
598, 601 
Folk Music      63 
Fonda, Jane      387 
Food and Cooking     5, 14, 22, 133, 137, 195, 229, 578, 594 
Food Industry      319, 322, 330, 343 
Food Preservation     13, 17, 31, 41-43, 49, 50, 67, 70, 73, 83, 86,  
       99, 126, 133, 144, 145, 155, 159, 202, 228,  
       668 
Food Stamps      570 
Fort Bragg, N.C.     689 
Fort Dix, N. J.      705 
Fort Jackson, S.C.     691 
Fort Knox, Ky.     696 
Fraternities      286-289, 616 
French Creek, W. Va.     599 
Frogging      67 
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Funeral Rites and Burials    10, 14, 27, 99, 134, 146, 147, 700 
- B.C. Hooper Funeral Home  625 
Future Farmers of America    313, 323b, 593 
 
 
Games       595 
Gas – see “Petroleum, Oil, and Gas Industries” 
Gas Stations – see Service Stations 
General Stores     45, 60, 210, 323, 669 
Germany      692, 697 
Ginseng      151 
Girl Scouts of America    541, 562, 621 
Gladys, Va.      669 
Glass Factories      626 
- see Businesses and Corporations – Libbey-Owens-Ford Glass Company 
- see Owens-Illinois Glass Plant  
Great Britain – History – World War, 1939-1945 198 
Great Depression – see U.S. History, Depression Era (1929-1941) 
Green Sulphur Springs, W.Va.   549 
Greenup County, Ky.     590 
Grocery Trade      48, 184, 210 
 
 
Hamlin, W. Va.     494, 695 
Hangings (Executions) – see also Lynching  583, 678, 704 
Harrison Co., W. Va.     105 
Harvey, Morris     102 
Hatfield, Anderson “Devil Anse”   169, 446 
Hatfield-McCoy Feud     40, 129, 147, 225, 446 
Hawk’s Nest, W. Va.     682 
Head Start Program (pre-school)   611  
Health Care – see also “Appalachian Care Givers”; “Medicine” 2, 35, 68, 94, 103, 123, 129,  
140, 147, 148, 154, 155, 186,  
206, 211, 214, 218 
Health Insurance     570  
Heckler, Ken      304, 362, 672 
Helvetia, W. Va.     162, 164, 174, 178 
Henderson, Cam     255, 272  
Herbs, therapeutic uses    368, 369, 370, 372 
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High Schools 
- Belfry High School   591 
- Ceredo-Kenova High School  348-351 
- Clendenin High School   573 
- Douglass High School   543, 554, 593, 675, 687  
- Douglass Junior High School  700 
- Garnett High School   560 
- Greenbrier Military Academy  143 
- Green Sulphur District High School 549  
- Huntington High School   700  
- Stonewall Jackson High School  560 
- Tippecanoe High School   490 
Hill, David      333 
Hines, John Leonard     153 
Hinton, W. Va.     125 
Hispanic Americans     550 
Historic Sites      365 
Hoboes      114 
Homemaker’s Club     608  
Homosexuality     585, 632  
Hoover, Herbert (President)    335  
Hospitals      214 
House Construction     599 
Housekeeping      229 
Housing      24, 39, 41, 129, 165, 228 
Hunting      13, 16, 22, 96, 100, 126A, 678 
Huntington, W. Va.     119, 121, 140, 143, 144, 156, 158, 182, 185,  
       197, 203, 212, 263, 310, 422, 535, 537,  
543-545, 551, 555, 556, 577, 580, 583, 589,  
596, 604, 611, 612, 614, 638, 659, 674, 675, 
685, 687, 700, 704 
- Bates Memorial Presbyterian Church 203 
- Huntington Museum of Art  491 
- Huntington Pride in Tobacco Market 312, 315, 323b 
- Huntington Symphony Orchestra  167 
- Huntington Women’s Club  498 
- Scott Community Center   77 
Hussein, Saddam     671  
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Ice Industry      682 
Immigrants      210 
Inventors – W. Va.     88 
Iraq War, 2003-     694, 695 
Ironton, Ohio      47, 206, 207 
Italians in the U.S.     142 
Italians in W. Va.     210 
 
 
Jackson Co., W. Va.     1, 183, 629 
Jackson’s Mill      608 
James, Jesse      201  
Japan       667 
Jews and Judaism     643 
Johnson, Lyndon B. (President)   208A 
Journalists and Journalism    444, 488 
 
 
Kanawha Co., W. Va.     558, 627, 629, 634 
Kanawha Co., W. Va. Textbook Controversy 236-240 
Kayford, W. Va.     216 
Kee, Elizabeth      217 
Keith Albee Theater     543 
Kennedy, John F. (John Fitzgerald) (President) 208A, 212, 694 
Kerry, John      399 
Korean War      549, 587, 693 
Ku Klux Klan      27, 124, 202, 304, 363, 543, 545, 583 
 
 
Labor Unions      55, 166, 210, 400, 422, 428, 441, 501-538,  
       541, 553, 580, 588, 604, 625, 638, 640, 641,  
644, 653-655, 679, 706 
- Communication Workers of America 428, 584 
- United Mine Workers of America 172, 633  
- Workers for a Social Alliance  407 
- see also Women in Labor Unions  584, 640, 641, 644 
Land Leases      13 
Laundries      589 
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Law Enforcement     151, 404 
- Bertillon Investigation Techniques 380 
- Fraternal Order of Police (U.S.)  374 
- W. Va.     115, 374, 375, 380, 704 
Lawrence Co., Ky.     225, 670 
Lawyers 
- Ky.     213 
- W. Va.     20, 29, 177, 181, 193, 204, 216 
Leadership      436, 440, 464, 497 
League of Women Voters (U.S.)   544 
Lewis, John L. (Llewellyn)    166 
Librarians      550  
Libraries 
- Carnegie Library of Pittsburgh  555  
- School Libraries    297 
Lincoln Co., W. Va.     450-463, 481-486, 493, 496, 499, 500, 589 
Lincoln Co., W. Va. – History   441-443, 446, 539  
Liquor Laws      267, 269, 279, 281 
Little Rock, Ark.     563 
Livestock      24, 441, 539, 593, 599, 676 
- Cattle     629 
- Chickens     203 
- Horse Trading    224 
- Pigs     579 
- Sheep     126 
- see also Dairy 
Livestock Marketing     13 
Logan Co., W. Va.     76, 107, 141, 166, 266, 576, 703 
Lumber Industry     24, 35, 123, 133, 148, 165, 168A, 187, 443,  
       574, 627, 673 
Lutherans      263 
Lynching – see also “Hangings (Executions)” 583, 678 
 
 
Maple Syrup      599 
Marbles (game)     580 
Marlinton, W. Va.     97 
Marriage      590 
Marshall Academy     150 
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Marshall College 62, 75, 101, 156, 171, 177, 181, 196, 213, 
219 
- Athletics – Football 216 
- Centennial 108 
Marshall Plan (post World War II) 208 
Marshall University  106, 167, 213, 216, 219, 339, 349, 376,  
391, 394, 577, 588, 616, 630, 636, 674, 675, 
687, 700 
- Air Tragedy 152, 303, 554 
- Athletics 152 
- Bottino Case 256, 257, 297, 614 
- Campus Christian Center 304, 306, 498 
- Faculty 218, 255-257, 263, 266, 268, 288, 293, 301,  
304, 491, 556, 575, 582, 614, 617, 618, 639 
- History 255-258, 261, 263, 265-269, 271, 272, 276,
279-282, 286-289, 292-294, 296-299,
301-304, 306, 498, 540, 556, 582, 614, 617,
618, 630, 639
- Library 106, 555
- Marshall Artists Series 582
- School of Medicine 218
- Shawkey Student Union 303
- Students 540, 557, 616
- Riots 297, 303
- Yeager Scholars 434-440, 444, 445, 447, 448, 464, 487,
488-490, 492, 497
Martin County 615
Masculinity  548, 612
Mason Co., W. Va.  204, 216
Matewan – See Accession # 660 
Matewan, W. Va. 598 
McCarthy, Joseph (Senator)  208 
McDowell County, W. Va.  586 
McVeigh, Ky.  591 
Meat Packing Companies 627 
Medicare 468, 477 
Medicine 205, 214, 218, 221, 369, 370, 372, 373, 449 
Methodists  573 
- United Methodist Church 558 
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Midwives      35, 147, 598 
Migrant Labor      575 
Military Aircraft      
- B-17 Bomber    701 
- B-29 Bomber    696 
Military Education     416, 689, 691, 692, 694, 698, 705 
Military Helicopters     695 
Milton, W. Va.     145, 574 
Mingo County, W. Va.    170, 363, 611 
Missing Persons     673 
Molasses      220, 677 
Molesworth, England     701 
Montgomery, W. Va.     103 
Moonshining      114, 151, 210, 363, 375, 547, 619, 642 
Morgantown, W. Va.     613 
Mormon Church     443 
Mother Jones      210 
Murder      375 
Music       168A, 561, 568, 569, 574, 596 
- Bluegrass     669 
- Jazz     335, 623 
Musicians      132 
 
 
National Association for the Advancement of Colored People 541, 543, 544, 545, 558 
National Detective Bureau    310 
National Labor Relations Board    222 
National Organization for Women (NOW)  495 
National Youth Administration   688 
Native Americans     548  
NATO (North Atlantic Treaty Organization)  208 
Nelson, Roland     261, 265, 282, 288, 294 
New Deal, 1933-1939     539 
New Hamlin, W. Va.     602 
New River Gorge, W. Va.    682 
Newspapermen – W. Va.    65, 120 
Newspapers      257, 261, 265, 266, 276, 282, 293, 294, 308c, 
444, 668 
- Charleston Gazette   343 
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Newspapers (student newspapers)   302 
Nickel Industry     209 
Nitzschke, Dale     255, 266, 272, 301 
Nixon, Richard M. (President)   208A, 355 
Nuclear Weapons     670, 696, 701 
Nurses       205, 221, 401, 412, 448, 474 
- W. Va.     21, 211, 214 
 
 
Ohio River Valley     491   
Oil and Gas Production    299 
Osteopathy      221 
Owens-Illinois Glass Plant (Huntington, W. Va.) 400, 501-538, 553, 588, 604, 638, 640, 641,  
       644, 645, 653-655, 696, 706 
 
 
Paint Creek Strike, 1913    40 
Paintsville, Ky.     194 
Pathology      215 
Patriotism      612 
Peace Movements     404, 407 
Pentecostalism     581, 591 
Persian Gulf War     609 
Personnel management    308e-h, 318, 319, 322, 325, 330, 334 
Petroleum, Oil, and Gas Industries   217, 298, 435, 443, 494 
- see also Oil and Gas Production 
Pets       577 
Philippi, W. Va.     123 
Philippines      667 
Physicians – W. Va.     68, 105, 215, 218, 449, 679 
Pilots       395 
Pitt, Page      303  
Pittsburgh, Pa.      555 
Pizza and Pizza Industry 
- Dominics Pizza    330 
- Gino’s Pizza Company, Incorporated 322  
Pneumatic tube systems    308f 
Poker       303 
Police:  see Law Enforcement 
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Police Vehicles     704 
Political Parties 
- Democrats     223  
- Republicans    223 
Politics and Government    34, 88, 113, 204, 213, 217, 224, 345, 355,  
       422, 541, 551, 553, 604, 667, 706 
- Ky.     208, 223 
- U. S.     208A, 
- W. Va.     116, 120, 172, 204, 216, 267, 269, 279, 281,  
      344, 626 
Postal Service      81, 107 
Poultry Industry     203 
Prejudices, Racism, & Discrimination  142, 158, 178, 304, 355, 537, 538, 541, 543,  
       544, 545, 550, 562, 585, 593, 603, 631, 634,  
       635, 637, 670, 675, 687 
Presbyterians      613 
Prisoners      620, 704 
Prisoners of War     191 
Prisons       293 
- Mingo Co., W. Va.   147 
- W. Va.     115 
Private security services    310,  
Proctorville, Ohio     553, 677 
Produce Trade      38 
Progressive Party – W. Va.    117 
Prohibition      121, 143, 158, 308d, 335, 375 
Project ABLE      361, 362 
Proms       551 
Psychotherapy      393, 394 
Putnam Co., W. Va.     58, 99 
 
 
Quilting      35, 49, 144, 229 
 
 
Race Relations     263, 297, 541, 544, 545, 585, 586, 589, 596,  
       598, 603, 643 
Racial Integration in Business    319 
Racial Integration at Schools – see Education – Racial Integration at Schools 
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Racism – see “Prejudices, Racism, & Discrimination” 
Radio and Radios     212 
Railroads      46, 61, 83, 95, 98, 114, 133, 142-144, 199,  
       325, 574, 599 
Rape       495 
Rationing (war-time)     207, 298, 318, 578, 601, 616, 668 
Ravenswood, W. Va.     32 
Rayon Industry     668 
Reagan, Ronald (President)    223, 355 
Recessions (economic)    320, 325, 347 
Recycling and Recycled Products   604 
Raleigh County, W. Va.    593 
Religion & Religious Practices   17, 32, 64, 71, 72, 100, 101, 123, 124, 134,  
       135, 137, 140, 142, 145, 146, 165, 173, 224,  
       225, 541, 577, 594, 596, 597, 602, 603 
- see also Revivals (religious) 
- see also Sunday School 
Restaurants      263, 313, 343, 544, 554, 688 
- Jim’s Steak and Spaghetti House  318 
- Rocco’s Restaurant   344, 345, 347 
Retirement      95, 209, 226 
Revivals (religious)     10, 443 
Richwood, W. Va.     673 
Riots       297, 303 
Roads and Road Building    443, 676 
Rockefeller, John D.     344, 399 
Roosevelt, Franklin Delano (President)  182, 185, 659, 670 
ROTC – see U. S. Army 
Rural Churches     203, 541, 590, 591, 615 
Rural Health      10, 206, 218, 222, 368-370, 372, 594 
Rural Life      125, 131, 168 
Rural Medicine     206, 368-370, 372, 598, 678 
Rural Schools      56, 224, 446, 541, 577, 628 
 
 
St. Albans, W. Va.     120 
San Antonio, Texas     550 
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Scholarships      434-440, 444, 445, 447, 448, 464, 487-490,  
       492, 497 
Schools for the Blind     573 
Security Systems     310 
Serbo-Croatians in W. Va.    37 
Service Stations     703  
Sex Differences     548, 549, 553, 585, 596 
Sexism & Sex Discrimination   495, 547, 638, 644, 645, 653, 654 
Ships 
- Combat Ships    690, 693 
Singleton, Julius (Senator)    269 
Slaughtering animals     10, 55, 590, 676 
Slavery      201 
Smith, Stewart     265, 266, 268, 269, 279, 289, 304, 306 
Snakes & Snakebites     364, 572, 691 
Soapmaking      67, 87 
Social Life and Customs    1, 11, 14, 32, 41, 49, 67, 73, 78, 87, 96, 99,  
       107, 120, 123, 125, 126A, 128, 129, 131,  
       135, 136, 145-148, 154, 155, 168, 228 
Social Movements     606, 670, 672 
Social Studies / Social Sciences   618 
Social Work and Social Workers   185, 548 
Soft Drinks      323, 595 
Sorghum      677 
Sororities      286-289, 298 
Southwestern Community Action Council  355, 358, 361, 362, 611 
Sports       434, 444, 540, 590 
- Baseball     222, 580, 697 
- Basketball     547, 553 
- Boxing     374, 375, 537 
- Football     216, 227, 272, 288, 297, 348-351  
- Golf     286 
- Wrestling     704 
Stamp Collecting – see “Collectors and Collecting” 
Starcher, Geneveve     268 
Stock Brokers      324 
Strikes and lockouts     55, 202, 584, 625, 628, 633, 645, 679 
- see also “Paint Creek Strike, 1913” 
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Strip Mining      450-463, 481-486, 493, 496, 499, 500, 576,  
       591, 593, 626, 672 
Student Government     540 
Student Movements and Student Politics  257, 261, 265, 276, 282, 293, 294, 302, 304,  
       404, 407, 498 
Student Organizations 
- Students for a Democratic Society (U.S.) 257, 261, 265, 276, 282, 294, 302,  
       304, 407, 498 
Students      287, 288, 293, 439, 444, 447, 464, 469, 487,  
       490, 540, 557, 616 
Students (Dorm Life)     540  
Sunday School     629 
- see also “Educators, Sunday School” 
Surgery      211 
Surveys (medical)     465, 467, 468, 469, 472, 474, 477, 480 
Swimming Pools     561, 563, 564, 566-568, 596, 608, 621, 623 
Swiss in W. Va.     162, 174, 178 
Switzerland      697 
Syrians in W. Va.     159 
 
 
Tanning (Leather)     11 
Taiwan      693 
Taxes       376 
Teachers – see Educators 
Telephones & Telephone Companies   137, 164, 599 
Television      345 
Theatre      687 
Theatre, Stage Lighting    331 
Tobacco and Tobacco Industry   312, 313, 315, 323b, 446 
Torture      695 
Toys       549 
Traffic Accidents     538 
Transportation      3, 29, 124, 136 
 
 
Unemployment     335, 376, 412, 570  
Unitarians      407 
United Nations (organization)   208 
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U. S. Air Force 217, 227, 393, 497, 555, 587, 599, 636, 671, 
699, 701 
U. S. Army  153, 184, 394, 400, 402, 558, 614, 616, 618, 
624, 667, 688, 689, 692, 695, 699-701 
- Corp of Engineers 224 
- ROTC (Reserve Officers’ Training Corps) 567, 624
U. S. Congress 217 
U. S. History,  
- Civil War 308a, 400, 539, 579, 
- 1898-1941 153 
- 1914-1945 1, 113, 119, 144, 145, 148, 174, 188, 224 
- 1914-1941 97, 130 
- European War, 1914-1918 81, 88, 96, 165, 175, 210, 216, 224, 308c,  
601, 616 
- 1920-1945 33, 36 
- 1920-1941 121 
- 1929-1945 118, 203, 220, 228 
- Depression Era (1929-1941) 22, 27, 34, 43, 56, 60, 73, 98, 101, 122, 123, 
139, 150, 156, 157, 166, 185, 194, 197, 203, 
206, 212, 213, 221, 224, 288, 289, 306, 308d, 
325, 335, 364, 442, 443, 535, 539, 576, 581, 
583, 600, 601, 605, 613, 614, 642, 659, 670, 
674, 676, 678 
- Spanish-American War 2, 28 
U.S. Marine Corps 395, 416, 688, 693, 694, 698 
U. S. Navy  191, 193, 301, 320, 390, 392, 407, 578, 579, 
580, 626, 642, 668, 688-690 
Universities – See Colleges and Universities 
Urban America (Organization) 362 
Urban Renewal 347, 376 
Vending Machines  569  
Veterans 287, 298, 303, 386, 540, 549, 596, 616, 697 
Veterans Administration (U.S.) 705 
Veterans of Foreign Wars of the United States 410, 412 
Veterans Outreach Center  390 
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Vietnam War, 1961-1975 208A, 261, 276, 345, 389, 401,  
404, 407, 492, 555, 593, 613 
- African-Americans 386, 387, 689 
- Military Intelligence 691 
- Movies about 386, 387 
- Protest Movements 386, 387, 390, 404, 410, 609, 612 
- Psychological Aspects 388-390, 392, 393, 412, 587
- Tet Offensive 689
- Veterans 386-395, 399, 400, 402, 410, 412, 416, 418,
587, 609, 612, 689, 691, 694, 695, 700, 702,
705
- see also Agent Orange
- see also Diseases and Illnesses – Post-traumatic stress disorder
- see also Draft Resisters
Vietnam Memorial  401 
Vietnam Veterans – W. Va. 385-395, 399-402, 404, 407, 408, 410, 412,
416, 418, 587, 609, 612, 702, 705
Vietnam Veterans Against the War 401
Vietnam Veterans of America 389, 393, 399, 410, 412, 418, 702
Vinson, Chief Justice Fred  225
Walter Reed Army Hospital (Washington, D.C.) 418 
War, W. Va.  596 
War – Women’s work  225 
Washington  Co., Ohio 575 
Wayne Co., W. Va.  59, 170, 228, 601 
Weaving 82 
Webster Co., W. Va.  16 
Weddings 72, 206 
Welfare 551, 570 
W. Va. (Collections) 102 
W. Va. Legislature 227, 643 
Wharton, W. Va. 628 
Wheeling, W. Va. 550 
Widen, W. Va. 679 
Winsor Castle 207  
Wirt County, W. Va. 600 
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Women employees 308a, 308e, 308g, 319, 321, 322, 535, 537,  
538, 588, 638, 640, 641, 644, 645, 653-655, 
706 
Women in Labor Unions 584, 640, 641, 644 
Women in Public Life 228 
Women’s Clubs 498 
Women’s Rights 547, 553, 585, 606, 613  
Women – Suffrage  119, 553 
Workers for Social Alliance  407 
Works Projects Administration 123, 173, 185, 224, 614 
World Politics  217 
World War, 1939-1945 183, 207, 212, 217, 266, 288, 298, 308e,  
308f, 318, 442, 535, 553, 574, 576, 580, 581, 
583, 593, 616, 630, 642, 659, 667, 668, 685, 
690 
- Battle of the Bulge 190 
- Campaigns – Arctic 192 
- Campaigns – France (1944-1945) 190, 699 
- Campaigns – Pacific Area 688, 696, 698 
- Pearl Harbor 578, 671, 699 
- Personal Narratives – see also Veterans 189, 227, 668, 671, 688, 696, 698, 699 
- Personal Narratives, British 198, 207 
- Veterans 557, 558, 578, 618, 624, 636, 667, 701 
- see also Great Britain – History – World War, 1939-1945
World War I – see U. S. History – European War, 1914-1918 
Wyoming Co., W. Va.    625 
Yeager, Chuck 434-436, 439, 444, 445, 447, 448, 464,
487-490, 497
Yellow Jacket, Colo. 685
Narrator Interviewer AudioFormat
Transcript
Release
Abbaclini, Orlando Karrie Cook C Y Y
Adams, Donivon Galgano, Michael J. C Y Y
Adams, Helen McAllister, Sara R/CD Y Y
Adams, Sandy C Y N
Adikins, Mary Y Y
Adkins,  Lillie R/CD Y Y
Adkins, Bea Plovanich, Mary Kay C
Adkins, Beatrice Plovanich, Mary Kay C/R/CD Y Y
Adkins, Mable M. C/R Y Y
Adkins, Mattie Fekete, Andrea C/R/CD Y Y
Adkins, Melani Parnicza, Diana Y Y
Agosti, Loraine White, Eric R Y N
Albertazzi, Ralph Shank, Michele R/C/CD Y Y
Alderman, Clive Sheets, Michael C Y Y
Alexander, Robert P. Chapman, Annette C
Alt, Larry Y N
Aluise, Bruno Aluise, Tom C Y Y
Ambrose, Charles C
Ambrose, Charles C
Anderson, Amanda Gale, Courtney L. C Y Y
Anderson, Lacey C
Anderson, Louise C
Anderson, Louise  Ewen, Lynda A. C
Anderson, Louise / Payne Doris Ewen, Lynda A. C
Anderson, Roger Stowers, Wallace R. C/R Y Y
Anness, James E. Kasprzak, C. Y Y
Armstrong, D. Wade Deeter, Jim C Y Y
Arnold, Jesse O. Arnold, Ann M. C Y Y
Arnold, Medley Smith, Kim C Y Y
Arthur, Charles Kasprzak, C. C Y Y
Atha, Martha Carney, Jeremy CD Y Y
Atha, Martha Carney, Jeremy C
Atkinson, Forrest Y Y
Atkinson, Ronald Fourie, Jackie C Y Y
Audia, Joan Hammer, Patricia Y N
Aunt Martha C
Aurand, Charles W. Thompson, Bruce A. C Y Y
Aurland, Charles Thompson, Bruce A. Y Y
Ax, Kelly Frazier Kitty B. C
Bailey, Heather Austin, Pauline C Y Y
Bailey, Heather Austin. P C
Bailey, Paul Tennant, C. Mike C Y Y
Baker, Elaine Chapman, Annette Y Y
Baker, Elaine Chapman, Annette C
Baker, Harry R/CD Y Y
Balderson, Earl. Y Y
Ball, Fay` R/CD Y Y
Barbour, Robert Shank, Michele C Y Y
Barker, John B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Barnett, Callie Cyrus, John R/CD Y Y
Barnett, John C Y Y
Barnett, Robert C. N Y
Bates, Hazel Wyant, Nancy C
Baur, Jack H. Dr. Wright, Catherine C
Bazter, Curtis Olson, Tim C
Beam, Lt. Col. Harry Hennen, John C. C Y N
Belle. Mrs. Nichols, Osborne C
Belville, Lance Keller, Kim C Y Y
Bennett, Wallace Roscoe C
Bentner, Ella C
Berry, Thronton G. Y Y
Betros, Harry R/CD Y Y
Betler, Ella Y Y
Bevin, M.J. C Y Y
Bevin, Mary Jane Wright, Cathy C/R/CD Y Y
Bias, Tennyson J. Chambers, Montserrat C/R/CD Y Y
Bickley, Ancella C Y Y
Billups, Roma Gail Deeter, Jim C Y Y
Black, Raymond Salstrom, P. C Y Y
Blackburn, James Womack, Jessie C Y Y
Blair, Curtis Slack, Jeffrey R/CD Y Y
Blake, Otheletta Zirkle, Connie C Y Y
Blankenship, Clifton C
Blatt, Pauline R/CD Y Y
Bledsoe, Frederick C Y Y
Bledsoe, Frederick Y N
Blenko, Richard Sawrey, Robert D. C Y N
Blenko, Richard Sawrey, Robert D. C Y N
Blenko, William H. Jr. Sawrey, Robert D. C Y N
Blirford, Glennie T. Burford, Charles Y Y
Board, Fred C
Bobbit Galgano C/R/CD Y Y
Bobbit, W.C. C/R/CD Y Y
Boggs, Eloise Boggs, Christine C/R
Boham, Don W. R/CD Y Y
Boland, Mr. & Mrs. R/CD Y Y
Bolte, Charles L. Y Y
Boner, Wilma Frances Hensley C
Boner, Wilma Hensley, Frances C
Bosher, Aretha Barkey C
Bosher, Ethel Barkey C
Bowen, Kathleen Gibson, Kendia C/R/CD Y Y
Bowenmaster, Margaret S. C Y Y
Bowles, Randy L. C Y Y
Bowling, Orpha Parker, Kelli C/R/CD Y Y
Boyd, Wanda Kates, Gina Y Y
Bradbury, J.C. Sheets, Stephen R/CD Y Y
Bradshaw, Ollie Bradshaw, Sophine C Y Y
Brandt, Emmet C
Brandt, Grace C
Branholm, David E. Lee, Phillip Alan C
Bridges, Ena Bradshaw, Sophine C
Brig. Gen. Yeager, Charles Shank, Michele C
Brigode, M. Lewis P. C
Britton, Robert Y Y
Broh, Irene D. Smarr, Elizabeth R/CD Y Y
Brooks, C.F. C
Brooks, Frank R Y Y
Brooks, Monica C Y Y
Brotherton, William T. Jr. Chambers, Montserrat C Y Y
Brown, A.H. Taylor, Della Brown  Y N
Brown, Allen  C   
Brown, Carolyne   Y Y
Brown, Donald Kasprzak, Christie C Y Y
Brown, Polly Kasprzak, Christie C Y Y
Brown, Warren Gergely, Kevin C Y N
Browne, Col. Howard R. Sawrey, Robert D. C Y Y
Browne, Col. Howard R. Sawrey, Robert D. C Y Y
Browne, Col. Howard R. Sawrey, Robert D. C Y Y
Browne, Col. Howard R. Sawrey, Robert D. C Y Y
Brumfield, Flem Stock, Jennifer  Y Y
Brumfield, Mae Lambert, Amanda C/R/CD Y Y
Brunner, Robert A. Deeter, Jim C Y Y
Bryant, Don  C   
Burford, Glennie T. Burford, Charles  Y Y
Bunch, Leland   N Y
Burger, Bettijane Martin, Melinda C Y Y
Burger, BJ  C   
Burger, BJ  C   
Burger, Christopher  C   
Burger, Mary  C   
Burns, Jane   Y N
Byrd, Howard G.  R/CD Y Y
Caldwell, David  C   
Caldwell, Kathleen  C   
Calidill, Alta M. Ray, Ronald E. R/CD Y Y
Calvert, Mr. Barkey C   
Calvert, Mrs. Barkey C   
Campbell, Gary  C   
Campbell, Perry Hennen, John Jr. C Y Y
Campbell, Theda   Y Y
Cann, Carmine J. Chambers, Montserrat C Y Y
Cantebury, Rev. Cue M. Payton, Linda R/CD Y Y
Capt. Noble, Norman E. Stowers, Wallace R. C N Y
Carenbauer, Edward Zanolten, Megan R.  Y Y
Carmichael, Mary Kasprzak, Christie C Y Y
Carter, Emoferne Sawrey, Robert D. C Y Y
Carter, John M. Jr. Morgan, Chip C Y Y
Carter, Philip W. Thompson, Bruce A. C   
Carter, Philip W. Thompson, Bruce A. C   
Carter, Philip W. Thompson, Bruce A. C   
Carter, Philip W. Thompson, Bruce A. C   
Carter, Stimey  C   
Cashion, Louise  C   
Cassell, Richard W. Kasprzak, Christie C Y Y
Cassell, Robert Proctor Hennen, John Jr. C/R Y Y
Caudill, Alta Mae   Y Y
Cavalieri, John  C   
Cavendish, R.E.  C   
Chadwick, Maude  R/CD Y Y
Chafin, Betty Hensley, Frances C Y N
Chafin, Betty Hensley, Frances/Barbara Matz C   
Chafin, Betty  C Y N
Chafin, Joe  C   
Chapman, Bob Knipp, Sheila C/R/CD Y Y
Chapman, Elen & Daniel Hammer, Patricia  Y N
Chapman, Michael C Y Y
Childs, Fred Ewen, Lynda A. C Y Y
Chiles, Thomas Brescoach, Sharon C Y Y
Christopher, Elizabeth Behner Kates, Gina Y Y
Christopher, Mary C
Clagg, Phyllis Gibbs, Anna C Y Y
Clagg, Sam Chapman, Annette R/CD Y Y
Clark, Dennis C
Clark, Maurice Hennen, John C Y Y
Clay, Ralph Stock, Jennifer C Y Y
Clendenen, Herbert Barkey C
Cline, Anita Messinger, Penny C Y Y
Cline, Anita Messinger, Penny C Y Y
Coen, Oley Ronzel Munsey, Norman C
Coffey, Anna-Mary Bittner, Van A. C
Coffey, William E. Cohen, Herschel C Y Y
Coffman, C. Keith Brown, Ashley Y Y
Cole, Alene C
Collins, Burl Cipolaro, Claire CD Y Y
Conley, David Womack, Jessie C Y Y
Conley, Nona Y N
Conrad, Corbly Stowers, Wallace C Y Y
Conrad, Corbly Stowers, Wallace C Y Y
Coon, Hoyt L. Munsey, Norman C
Cooper, Albert C
Cooper, John Sherman Maddox, Robert F. C Y Y
Cooper, Lillie Mae Heidsiek, Lynne C Y Y
Copen, Berridge Chapman, Annette C Y Y
Copley, Anna L. Y Y
Copley, Janice C
Cotton, W.C. R/CD Y Y
Cox, A.C. C
Crabtree, Robert A. Lewis, Michael C Y Y
Cracraft, Virginia Deeter, Jim C
Crawford, Sarah Lady, Kim C
Craycraft, Coach Lewis, Michael C
Cremeans, Garnette Parnicza, Diana C Y Y
Cremeans, John W. Jr. Stowers, Wallace R. C Y Y
Crook, Lewis Wyant, Nancy C Y Y
Cross, William Allen C/R/CD Y Y
Crowder, Eugene Johnson, Tammy C Y Y
Crum, Myles T. Stock, Jennifer Y Y
Cubby, Edwin A. Sawrey, Robert D. C/R/CD Y Y
Cummings, Anne Roy Messinger, Penny C Y Y
Curnutte, Francis R Y Y
Cushman, Donna Conway, Maura C/R/CD Y Y
Cuthbert, Father Josephi, Jennifer? C
Cyrus, Donald Stock, Jennifer C Y Y
Damron, Harold E. Stowers, Wallace R. C
Danbury Walker, Homer C Y N
Daniel, Mary R/CD Y Y
Davidson, Reba Y Y 
Davis, Clifford C
Davis, Edra Y Y
Davis, Elizabeth Michael, Nancy E. R Y N
Davis, Homer Ewen, Lynda A. C Y Y
Davis, Homer C Y Y
Davis, Mae Ball, Brenda C Y Y
Davis, Nicholas Blake  C   
Davis, Paul  C   
Davis, Sharon Shank, Michele C Y Y
Dawson, Helen  C   
Dawson, Raymond Dawson, Todd C Y Y
Day, Charles  C Y Y
Day, Margaret Smith, Roxanne C Y Y
De Jarnett, Alcie Parnicza, Diana C Y Y
Dedmon, Donald Hennen, John Jr. C   
Delforge Walker, Homer C   
Denman, William Shank, Michele C N Y
Derenge, William  C   
Di Trapano, Luigi  C Y Y
Dial, Carl  C Y Y
Diem, Anna Walker, Sherry C   
Dimick, Ruth Wright, Cathy C Y Y
DiProtoro, Richard   Y N
Dodrill, Charles Dunkle Randal C Y Y
Dodrill, Charles F. Munsey, Norman C   
Dodrill, Charles F. Munsey, Norman C   
Dodrill, Charles N. Munsey, Norman C   
Doherty, Barbara Sawrey, Bob C/R Y Y
Dolmetsch, Christopher L. Quesenberry, Donovan C N Y
Donnely, Clarence S. Learmonth, Michael W. R/CD Y Y
Donohue, Edgar W. Munsey, Norman C   
Donovan, Frederick  C/R/CD Y Y
Drosick, Edna M.  C   
Duckworth, Edna Chapman, Annette C Y Y
Duckworth, Edna Wright, Cathy C Y Y
Duke, Loraine (Rainey) Quesenberry, Donovan C N Y
Duke, Loraine (Rainey) Quesenberry, Donovan C N Y
Dunbar, Russell Pope, Mark C Y Y
Dunham, Martha Frances Hensley C   
Dunham, Martha Hensley, Frances C   
Dunkle, Verlin Franklin, Anne Marie C Y Y
Duvall, Alben Adkins, Jason C Y Y
Dwight, Alta Hensley, Frances C Y N
Dwight, Robert Snavely, Gloria C   
Dye, Lilian Moore, Matt C Y Y
Earls, Audra  C Y Y
Early, Dove  C   
Eddins, Robert H. Quesenberry, Donovan C Y Y
Effingham, Clara Stock, Jennifer C Y Y
Effingham, Ike Stock, Jennifer C Y Y
Elkins, Georgia Hemlepp-Dille, Hilary C Y Y
Elkins, Lois Roush, Christina C/R/CD Y Y
Elkins, Mabel Salstrom, P. C Y Y
Elkins, Ray Salstrom, P. C Y Y
Elliot, Robert G.  C   
Ellis, Grace S.  R/CD Y Y
Ellis, William Kathreen Hutchinson C   
English, Ronald Deeter, Jim C/R Y Y
Ernest, Lynn   Y N
Esposito, Albert Wright, Cathy  N Y
Estep, Meeba Parnicza, Diana C Y Y
Evans, Dave  C Y Y
Evans, David  C   
Evans, Nell Preece Justice, Paul R. C/R Y Y
Fanny Garrett Hensley, Frances/Barbara Matz C Y Y
Farley, Virgie Salstrom, P. C Y Y
Felty, Walter C. Chapman, Annette C/R/CD Y Y
Felty, Walter C. Sawrey, Robert D. C/R/CD Y Y
Ferguson, Milton J.  R/CD Y Y
Fields, Ray McGinnis, Linda C Y N
Filson, Bertha S. Galgano, Dr. CD Y Y
Foard, Betty Messinger, Penny C/R/CD Y Y
Folsom, Thomas Dr. Wright, Catherine C   
Forren, Chan  C   
Forren, Robert L.  C   
Fox, Bill Hennen, John C Y Y
Fox, Winnie Roush, Chad C Y Y
Fralee, Anna Deene  C   
Fralee, Anna Deene  C   
Fraley, Annadeene Lady, Kim C   
Fraley, Annadeene Lady, Kim C   
Frankhanel, Gertrude Ryan Hensley, Frances C   
Frazier, Steward H.  C   
Frye, Egbert E. Baker, Carolyn Sue R/CD Y Y
Fulks, Hartley Unger, Ray R/CD Y Y
Fulks, Ivory Parnicza, Diana C Y Y
Fuller, Robert Wright, Catherine C Y Y
Fuller, Robert  C   
Gallion, Mildred   Y Y
Galloway, Walter Messinger, Penny C Y Y
Garrett, Fannie Hensley, Frances/Barbara Matz C Y Y
Garrison, Memphis Cleveland, Bernard R/CD Y Y
Garten, Herbert  C   
Gartin, Hercil H. Stowers, Wallace R. C Y Y
Gartin, Hercil H. Stowers, Wallace R. C Y Y
Gartin, Hercil H. Stowers, Wallace R. C   
Garza, Patricia Blake, Vickie C Y Y
Gearhart, Calvin Smoot, Richard C. C Y Y
Gen. White, Isaac D. Roe, Charles Pittsburgh C   
George, Tony  C   
George, Tony  C   
Giacoma, Virginia  R/CD Y Y
Ginson, Kindra  ? Y Y
Gibson, Larry Roush, Chad R Y Y
Gibson, Ronnie Jacobs, Rivica C   
Gibson, Roxie Jacobs, Rivka  Y N
Gill, Otis Munsey, Norman C   
Gillenwater, Elby Tater, James? C   
Gillette, Luther Vernon Smith, Jr. Paul E.  Y Y
Gillum, Bill Shelbourne, Eric  Y Y
Glass Workers  C   
Gonders, Wilford Harrison, Josh C   
Goodall, Martha  C Y N
Gorby, Josephine Bowen, Nancey R/CD Y Y
Gould, Alan B. Shank, Michele C Y Y
Gray, C. Michael Thompson, Bruce A. C   
Gray, Marion T. "Bunche" Fourie, Jackie C Y Y
Gray, Marion T. "Bunche" Thompson, Bruce A. C   
Gray, Marion T. "Bunche" Thompson, Bruce A. C Y N
Green, David  C   
Greene, Ara Dolan, Stephen CD Y Y
Greene, David Ewen, Lynda A. C Y Y
Greene, David Ewen, Lynda A. C Y Y
Greene, Todie Dolan, Stephen CD Y Y
Gregorie, Clayton H. Wingfield, Elizabeth R/CD Y Y
Gregory, Virginia Groves Munsey, Norman C Y N
Griffith, W.S. "Dick" Lewis, Michael C Y Y
Grimm, Lula Myrtle Click, Paula C   
Grinn, Mabel E.  C   
Grose, Leo  Tape 25 Y Y
Gwin, J. Campbell Gwinn, Paige C Y Y
Hager, Glen Hennen, John Jr. C Y Y
Hairston, Leahgreatta Chiles Moore, Matt C Y Y
Hairston, Pauline  C Y Y
Hale, Carroll Parnicza, Diana C Y Y
Hall, Alice Perego, Brenda CD Y Y
Hall, John Shank, Michele C Y Y
Hall, Margorie  C Y Y
Hallanan, Effie  C   
Hamilton, Graydon  R/CD Y Y
Hancock, Lawerence Scalise, Tresa  Y Y
Hanger, Emma R. Hanger, Irma  Y Y
Hanley, Ruth Frances Hensley  N Y
Hanley, Stella Kasprzak, Christie C Y Y
Hanna, Matt Kraft, Josephine C/R/CD Y Y
Hanna, Matt   Y N
Hannah, Charles  C   
Hardin, Shellie McGinnis, Linda C Y N
Harless, James W. Chapman, Annette C Y Y
Harless, James W. Chapman, Annette C   
Harmon, James A. Smarr, Elizabeth R/CD Y Y
Harold, Charles Plantworker, Nichol C   
Harris, Michael Moore, Matt C/R/CD Y Y
Harris, Virginia Williams, Travis C/R/CD Y Y
Harriston, Leahgreatta Chiles Moore, Matt C Y Y
Harriston, William Moore, Matt C Y Y
Hartz, Ruby Hartz, Mary S. R/CD Y Y
Harvey, Vera Andrew Olson, Timothy R Y Y
Hatfield, Luther  C   
Hatfield, Sid Christian, Claude C/R/CD Y Y
Hatfield, Willis Anderson, Nina R/CD Y Y
Hatton, Don Hatton, Gale R/CD Y Y
Haught, Roland P. Wells, Connie  Y Y
Hayes, Mabel Hensley, Frances C Y N
Hayes, Mabel Hensley, Frances/Barbara Matz C   
Hayes, Mabel Hensley, Frances/Barbara Matz C   
Hayes, Robert B. Quesenberry, Donovan C   
Heaberlin, Lillie Mills-Lilly, Crystal C Y Y
Henderson, Herbert   Y N
Henry, Mildred P.  C   
Henry, Odell Stowers, Wallace R. C Y Y
Henry, Odell Stowers, Wallace R. C/R Y Y
Hensley, Frances  C   
Hensley, Herbert  R/CD Y Y
Henson, W.A. Smarr, Elizabeth  Y Y
Hesson, Nancy Hesson, John C/R Y Y
Hicks, Roy Kasprzak, Christie C Y Y
Hicks, Walter  C   
Hill, David Coffman, Eugene C Y Y
Hill, James F. Hennen, John Jr. C Y Y
Hill, Margarat Lumnford, Crystal C/CD Y Y
Hill, Rev. Avis L. Deeter, Jim C Y Y
Hinder, Harold  C   
Hinkle  C   
Hivick, Edward Walker, Homer C   
Hoback, Florence Click, Paula C   
Hobble, Gralen E. Hennen, John C. C Y Y
Hodge, Richard C. Deeter, Jim C Y Y
Hodges, Frank Click, Paula C Y N
Hoitash, Agnes Marie  C   
Holbert, Fred O'Dell, Carolyn C   
Holbert, Fred O'Dell, Carolyn C   
Holley, Lou King, Paul F. R/CD Y Y
Holstein, Dayton  C   
Holstern, Alice L. Smith, Larry & Adams, Carol C   
Holton, Bertha Stephens, Ellen R/CD Y Y
Holton, Gilbert Ross, Pat R/CD Y Y
Hood, Bill Walker, Homer C   
Hooser, Ronald H. Morgan, Chip C Y Y
Hopkins, Anna Kroeger, Mildred R/CD Y Y
Houck, Russell Stowers, Wallace R. C   
Howell, Helena Smith, Roberta R/CD Y Y
Hoy, Louise Sawrey, Robert D. C/R Y Y
Hoy, Louise Sawrey, Robert D. C/R   
Hudson Walker? C   
Hudson, Harry Bruce Smith, L & Adams, C C   
Humphrey, Janet S. Smoot, Richard C. C   
Hunnicut, Joseph Shank, Michele C Y Y
Hunt, William E. Kasprzak, Christina C Y Y
Hurley, Joe Mr.  & Mrs.  C   
Jablonski, Joseph Chambers, Montserrat C   
Jackson, Ada Wilson  C   
Jackson, Edward Lane, Larry R/CD Y Y
Jackson, Harold E. Sawrey, Robert D. C Y Y
Jackson, Richard Shank, Michele C Y Y
Jackson, Robert C. Sawrey, Robert D. C Y Y
Jarrell, America  R/CD Y Y
Jeffries, Consuela Willis, Joe C   
Jenkins, Mamie Williams, Shelley C/R Y Y
Johns, Darsie  C   
Johnson, Douglas Hennen, John C Y Y
Johnson, Edward Johnson, Rebecca R/CD Y Y
Johnson, Everett Heidsiek, Lynne/Tim Saxe C Y Y
Johnson, Joseophine Kasprzak, Christie C Y Y
Jones, Alma  C   
Jones, Gannie Davis, Jerry C Y Y
Jones, James  C   
Jones, Lula Lall  C   
Jones, Luther Walker, Homer C   
Jones, Mildred Gale, Courtney L. C Y Y
Jones, William Moore, Matt C Y Y
Jordan, James Hennen, John C/R/CD Y Y
Jordan, James  C   
Karnes, Louise Wood, Jennifer R Y N
Kay, Robert H.C. Morgan, John C Y Y
Keaton, A. Dewy  C   
Kee, James Hardin, William C Y Y
Keibler, Abe  C   
Kelbaugh, R.L.  R/CD Y Y
Kelly, Annie  C   
Kemp  C   
Kemp  C   
Kessel, Ray M. Dr. Lady, Kim C Y Y
Kessell, Mr and Mrs. Leone, Jeanann R/CD Y Y
Key, Betty Frances Hensley C   
Key, Betty Hensley, Frances C   
Keys, Gary  C   
Kibble, Harry J. Beckwith, Autumn R. C   
Kincaid, Hugh Chambers, Montserrat  N Y
King, Gregory Shank, Michele C Y Y
King, Ruth Barkey C   
Kingery, Robert  C   
Kirk, Barbara McGinnis, Linda C Y N
Kirk, Benjamin  C   
Kirkendall, Richard S. Dr.  C   
Kline, George Stock, Jennier C Y Y
Knight, Foster Martin, Melinda C/R/CD Y Y
Knightstep, Charles Morrison, Ruby R/CD Y Y
Kuhn, Thomas C. Chang, Shin C Y Y
Kyle, Edward Josephi, Jennifer? C   
Labry, Paulette Zirkle, Connie C   
Lambert, Elizabeth  C   
Lambert, Louis Galgano, Michael J.  Y Y
Langdon, Maude Greenstein, Marray R/CD Y Y
Lavender, Alfred  C   
Lawrence, Turnbul Walker, Homer C   
Lawson, Flossie Black Salstrom, Paul  Y Y
Lawson, Jane Grahm  C   
Leonard, Chauncey  C   
Lester, Clifford  C   
Levine, Milton Kahle, George R/CD Y Y
Lewis, Parthena Brigode, Mary  Y Y
Lewis, Walter Stowers, Wallace R. C/R Y Y
Livisay, Tanner Bickley Ancella C   
Lock, Floyd   Y N
Long, Lowell Guinn R.M. C Y Y
Lorrnski, John  C   
Loucas, Chris  C   
Love, Walter H.  C   
Love, Water P.  C   
Lovinski, John Fenimore, Patrick C   
Lowe, Jim  C   
Lowe, Maude Turrill, Amber R Y N
Loy, Dale Sawrey, Robert D. C Y Y
Lucas, Juanika Hensley, Fransis C   
Lucente, Frank Quesenberry, Donovan C Y Y
Lynch, Margaret Meadows, Michelle C Y Y
Lynch, Weslie Nillis, Joe C/R/CD Y Y
Lynch, Weslie Nillis, Joe C/R/CD   
Mabry, Paulette Zirkle, Connie  Y Y
Macrum, Jimmy McGinnis, Linda C   
Macrum, Walter McGinnis, Linda C Y N
Maddox, Bob  C   
Maddy, Doug J. Kelly C   
Maddy, Doug J. Kelly C   
Mailloux, Eleanor Hennen, John  Y Y
Mandin, Kate   Y N
Mandt, John F. Archer, Brent C   
Mann, Opal Hensley, Frances C Y N
Mann, Opal Hensley, Frances/Barbara Matz C   
Mann, Opal Hensley, Fransis C   
Mann, Opal Stock, Jennifer C Y Y
Mann, Opal Stock, Jennifer C Y Y
Mann, Opal  C   
Marcum, David Murphy, Kelly C   
Marcum, Homer McGinnis, Linda C   
Martian, V.L. Bergendahl, Bill R/CD Y Y
Martin, Julian   Y N
Martin, Selma Gale Click, Paula C Y Y
Martin, Sidney Messick, Glenn R/CD Y Y
Matthews, James G. Napier, Richard R/CD Y Y
Matthews, Jane Dehart Matthews C   
Mattie, Frank Martin, Melinda C/R/CD Y Y
Matz, Barbara Hensley, Frances C   
Matz, Barbara  C   
Maynard, Carl Stock, Jennifer C Y N
Maynard, Newman Stock, Jennifer C Y Y
McClelland, Clarence  C   
McClelland, Clarence  C   
McClelland, Maxine  C   
McClelland, Maxine  C   
McClure, Sallie McAllister, Sara CD Y N
McCulgon, Artie Hoth, Kathleen R/CD Y Y
McDowell, Ric   Y N
McGinnis, Emma Lou Hensley, Frances/Barbara Matz C   
McGinnis, Emma Lou Hensley, Fransis C   
McGinnis, Emma Lou   Y Y
McGinnis, Gladys McClelland, Carolyn Jean C Y Y
McGuire, Litz  CD Y Y
McKinney, Dave  C   
McLean, Donald McClean, Cora C Y N
McNeal, Anna   Y Y
McNeer, William, Noble, Ira Joe  Y N
McQueen, Charles Goodall R Y Y
Meade, Steve  R Y Y
Meadows, Christie Meadows, Amanda R/CD Y Y
Mealey, Clarice Stock, Jennifer  Y Y
Means, Elizabeth Parnicza, Diana C Y Y
Mega, Don  C   
Messenger, Mary Hensley, Frances/Barbara Matz C Y Y
Messinger, Odesa B. Messinger, Penny C Y Y
Messter, Bryant McCoy, Shirley R/CD Y Y
Meyers, Walter Fourie, Jackie C Y Y
Micheaux Walker, Homer C   
Midkiff, J.O.   Y N
Midkiff, Lottie Farley Messinger, Penny C Y Y
Midkiff, Walter Messinger, Penny C   
Milicia, Maureen Antoszewshi, Jessie C Y Y
Miller, Alta Frazier Kitty B. C Y N
Miller, Doris  R/CD Y Y
Miller, Gayle Frances Hensley C Y Y
Miller, Gayle Hensley, Frances C   
Miller, Matt Shank, Michele C   
Miller, Pauline  C   
Miller, Phyllis   Y N
Miller, Randall E. Hennen, John C/R/CD Y Y
Miller, Sandra   Y N
Miller, Ted  R/CD Y Y
Mills, Numa Dale Mills, John?  Y Y
Millter, Alta Frazier Kitty B. C Y N
Mitchell, C.T. Shank, Michele C Y Y
Moffat, Charles Sawrey, Robert D. C/R/CD Y Y
Monk, Herman  C   
Moore, Beulah  C   
Moore, Beulah Stock, Jennifer C N Y
Moore, Calvin  C   
Moore, Dave   Y N
Moore, Fannie Honaker, Sarah C Y Y
Moore, Mark Hennen, John  C Y Y
Moore, Samuel Wilson, Kevin C Y Y
Moore, Samuel   Y Y
Moran, George F. Stowers, Wallace C N Y
Moran, George F. Stowers, Wallace C Y Y
Moran, George F. Stowers, Wallace R. C N Y
Moran, George F. Stowers, Wallace R. C N Y
Moran, George F. Stowers, Wallace R. C/R/CD N Y
Morel  C   
Morgan, Albert Walker, Homer C   
Morris, Bill and Jean Hultin, Kimberly  Y Y
Morris, W. Don Chambers, Montserrat  Y Y
Morris, Woodrow W. Chambers, Montserrat C/R Y Y
Mosley, Woodrow Salstrom, Paul C Y Y
Mullens, Silas Jr. Womack C N Y
Mullins, Eli   Y Y
Mullins,John  R/CD Y Y
Muncy, Drewey McGinnis, Linda C Y N
Muriale, Rocco S. Quesenberry, Donovan C   
Napier, Betty Napier, Okey C/R/CD Y Y
Neal, Roscoe J. Munsey, Norman C Y Y
Nelson, Joseph Galgano, Michael J. R/CD Y Y
Nelson, Robert R. Chambers, Montserrat C   
Nelson, Robert R. Chambers, Montserrat C   
Nelson, Roland Hennen, John Jr. C Y Y
Nelson, Virgle Munsey, Norman C Y Y
Nelson, William G.  C   
Nestor, Blaine Nestor, William R/CD Y Y
Newcomb, Billy Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Newcomb, William B. Sawrey, Robert D. C Y Y
Nicolas, Godfrey Walker, Homer C   
Niday, Paul Kasprzak, Christie C Y Y
Nitzschke, Dale Cohen, Herschel C/R N N
Null, Robert Lewis, Michael C/R/CD Y Y
Nunn, Gladyce Woolwine, Joe R/CD Y Y
O'Brien, M. Karleen Sawrey, Robert D. C Y Y
O'Brien, Mr. and Mrs. Henthorne, Joan R/CD Y Y
Odorica, Sister Wright, Catherine C   
Odorica, Sister Wright, Catherine C   
Oldaker, Ben   Y Y
Orr, Otheletta Blake Zirkle, Connie  Y Y
Owens, Genevieve Smith, Laddie  Y Y
Oxley, Leo Pope, Mark  Y Y
Page, John Kasprzak, Christie C Y Y
Page, Sadie Kasprzak, Christie C Y Y
Page, Sandra  C   
Parker, Ray  C   
Parsons, George Hennen, John C Y Y
Parsons, Rae Ann Deeter, Jim C Y Y
Partlow, Kenny Stock, Jennifer C Y Y
Patrick, Cora Bowlin, Patti R Y Y
Patterson, Okey, L.  C   
Payne, Charles Tull, Thomas  Y Y
Payne, Doris Ewen, Lynda A. C N Y
Payne, Jeff Hennen, John C Y Y
Payne, Lacy Woods, Lee  Y Y
Payne, William R. Gibson, Ella  Y Y
Peake, Louis Hennen, John C Y N
Perkey, Glodie  C   
Perry, G  C   
Perry, Maxine Hensley, Frances C Y N
Perry, Simon Cohen, Herschel C   
Peters, Keith Hennen, John Jr. C Y Y
Peters, Keith Hennen, John Jr. C N Y
Peterson, Harry  C   
Peterson, Martha  C   
Peterson, Sandra Kasprzak, Christie C Y Y
Phipps, E.H.  C   
Pierson, Wilcie L.  R/CD Y Y
Plovanich, Mary Kay Adkins, Bea C   
Plumley, Virginia Stock, Jennifer C Y Y
Plumley, Virginia  C   
Plybon, Eunice Heidsiek, Lynne C Y Y
Pockras, Lawrence Click, Paula C   
Pogue, Forrest Dr.  C   
Polan, Charles M. Click, Paula T. C   
Polan, Lake III Stowers, Wallace R. C/R Y Y
Pollatin, Ken   Y N
Porter, Ethel Gore, Lucille D.  Y Y
Porter, Karen Parnicza, Diana C Y Y
Porter-Green, Joan Gore, Lucille D.  Y Y
Powers, Vic  C   
Price, James Womack, Jesse C N Y
Price, James Howard Womack, Jesse C   
Price, Mattie Sinkovitz, Betty Atkins R/CD Y Y
Priestly, Anna Parnicza, Diana C Y Y
Pritchett, Mebane Shank, Michele C Y Y
Pugh, T.B.  C   
Quarrier, Lucy Woerner, Barbara R/CD Y Y
Quarrier, Luey Middleton, Pam C   
Radford, Betty  C   
Ragette, Bill   Y N
Rahal, David A. St. Clair, William C Y Y
Ramey, Flora Parnicza, Diana C Y Y
Ramey, Hester Parnicza, Diana C Y Y
Ratcliff, Ed Smoot, Richard C. C Y Y
Ratcliff, George Homer C   
Ratliff, Callie Houston, Craig C Y Y
Ratliff, Glenn Houston, Craig C Y Y
Ray, Charles W.  C   
Ray, Hallie  R/CD Y Y
Rayford, Josephine Morris Brescoach, Sharon C Y Y
Reardon, Carrie  R/CD Y Y
Reeder, Phares F.  C   
Reese, Nat Taylor, John C Y N
Reynolds, Bealuh  C Y Y
Reynolds, Ella Ross, Terry David  Y Y
Reynolds, Marshall Shank, Michele C Y Y
Richards, Evelin Quesenberry, Donovan C Y Y
Richards, Rick Hennen, John  Y Y
Rickman, Naaman  C   
Ritchie, James Vaden, Larry R Y Y
Ritter, Michael Whiltington, Florence N. C   
Rivers, Charlie  C   
Robinson, Delmer Quesenberry, Donovan C Y Y
Robson, Robert Stock, Jennifer C Y Y
Rogers, Esther Smith, Carma R/CD Y Y
Rogers, Jim Hennen, John Jr. C Y Y
Rooney, Art  C   
Rose, Patricia Hunt, M. C/R/CD Y Y
Rosebourgh, Patty Brescoach, Sharon C Y Y
Ross, Courtney  C   
Ross, Joan Wright, Cathy C Y Y
Rotgin, Helaine Gore, Lucille C Y Y
Rowe, Martha  R/CD Y Y
Roy, Jack   Y N
Roy, Sara Heidsiek, Lynne  C   
Royer, Herbert Sawrey, Robert D.  N Y
Ruehling, Jennifer Shank, Michele C Y Y
Rule, Clarence and Milerd Lawson, Donna R/CD Y Y
Rust, Jim  C   
Salstrom, John   Y N
Saltz, Meyer Maxwell, Anne  Y Y
Salyers, Donald L. Stowers, Wallace R. C Y Y
Sammons, George N McGinnis, Linda C Y N
Sammons, Norma Chapman, Mike  Y Y
Samuel, Ruth Chambers, Montserrat C   
Samuornt, Leonard Silverstrain, Joan C   
Sanders, Alice Hattie Dolan, Peggy  Y Y
Sanders, Ralph  C   
Sanford, Roger Hennen, John C Y Y
Sanford, Roger Hennen, John C Y Y
Sanford, Roger Hennen, John C Y Y
Sanford, Roger Hennen, John C Y Y
Sanford, Roger  C   
Sanford, Roger  C   
Sanford, Roger  C   
Sanford, Roger  C   
Sanford, Roger  C   
Sansom, Vivian Hensley, Frances C Y N
Sansom, Vivian Hensley, Frances/Barbara Matz C   
Sanson, Vivian Hensley, Fransis C   
Sanson, Vivian  C   
Sawrey, Robert D. Quesenberry, Donovan C   
Sawrey, Robert D.  C   
Sayre, Ron & Edna Skeen, Jerry  Y Y
Schlegel, Ed Coffman, Eugene C/R Y Y
Scott, Ercel Hall, Karen CD Y Y
Scott, Keith Dr. Shank, Michele C Y Y
Scraggs, Barry Lewis, Michael C Y Y
Scraggs, Cal   Y N
Seay, Lorraine Moore, Matt C Y Y
Shank, Michele Barnett, B. C Y Y
Shepherd, Geneva Stock, Jennifer C Y Y
Shiltz, Grace & Stewart, Lenora Stewart, Larry R/CD Y Y
Shingler, Victor B. Munsey, Norman C   
Shock, Albert B. Munsey, N.D. C Y Y
Shock, Albert B. Munsey, N.D. C Y Y
Shuklian, Steve Kasprzak, Christie C Y Y
Shultz, Jean  C   
Sidel, Amy Wilcox  C   
Silich, Peter Munsey, N.D. C Y N
Silvis, Dennis Kasprzak, Christie C Y Y
Silvis, Dennis M.  C   
Simon, Perry D. Cohen, Herschel C   
Simpkins, Karen  C   
Singer, Eloise D. Legg, Darrell C Y Y
Sisson, Margaret Riggs, Jan L. C/R/CD Y Y
Skeans, John Jameson, Brenda  Y Y
Skeens, Emma Parnicza, Diana C Y Y
Slash, Joe Davis, Robert C   
Slone, William R. McGinnis, Linda C Y Y
Small, John D. McGinnis, Linda C Y Y
Smith, Carolyn Dr. Shank, Michele C Y Y
Smith, Charles E. Smith, Courtney C Y Y
Smith, Evelyn Hollsburg Chambers, Montserrat C Y Y
Smith, Harold  C   
Smith, Jan   Y Y
Smith, L. Owens, G. C   
Smith, Linda Wooten, Claudia C Y Y
Smith, Lyle A. Chambers, Montserrat C/R/CD Y Y
Smith, Otis Edelman, Tim C   
Smoot, Eva W. Smoot, Richard C. C Y Y
Smythers, Dave  C   
Snow, Mary Crozier Zirkle, Connie C Y Y
Somerville, L.P. Somerville-Norcross, Lee Anne R/CD Y Y
Sowards, Sesco  R/CD Y Y
Sowards, Sylvia Handley,Karen CD Y Y
Spanniger, Louise Sensom, Vivian C   
Spence, Roscoe  R/CD Y Y
Spencer, Herb Nickerson, Alicia C   
Spotts, John  C   
Spradling, Beatrice Walker, Homer C   
Springston, Edgar  C   
Spurlock, Labon Stock, Jennifer C Y Y
Stackpole, Harvey Wilkes, James  Y Y
Stanley, William Stanley, Leslie R/CD Y Y
Stantial, George Walker, Homer C   
Stapleton, Juanita Hammick, Harry  Y N
Star, Paul Walker, Homer C   
Stark, Floyd Quesenberry, Donovan C Y Y
Starling, Edward M. Sawrey, Robert C   
Starling, Edward M. Sawrey, Robert D. C Y Y
Starr, Arnold Starr, Brenda CD Y Y
Stennett, Tom Womack C   
Stephens, Adolophis Stock, Jennifer C Y Y
Stettler, Kenneth Chambers, Montserrat C/R Y Y
Stevens, Sarah L. Dr. Click, Paula C Y Y
Stewart, Paul D. Chambers, Montserrat R Y Y
Stone, Orville Phelps, Ranee R/CD Y Y
Stultz, Jean  C   
Stultz, Miss  C   
Summers, James Graham, Wilma R/CD Y Y
Surbaugh, Charles Kasprzak, Christie C Y Y
Sutphin, Robert Sutphin, Guy R/CD Y Y
Sweet, William Wyant, Nancy C Y Y
Switt, Charles Meadows, Michelle C/R Y Y
Sydenstricker, Harry  C   
Tackett, Gay Taylor, Deanna? C   
Tamplin, Dave  C   
Tanner, Jerry  C   
Taylor, Elenor  C   
Taylor, Elinore Hennen, John Jr. C   
Taylor, Elinore Roush, Chad  Y N
Taylor, John Ewen, Lynda A. C   
Taylor, John Ewen, Lynda A. C Y Y
Taylor, John  C   
Taylor, Maudella  R/CD Y Y
Taylor, Nan Hawkins Seaton, Carter R/CD Y Y
Teanster, William  C   
Teel, Cora P. Quesenberry, Donovan C Y Y
Terry, Gregory W. Hennen, John Jr. C Y Y
Thacker, Chris McGinnis, Linda C Y N
Thomas, Britt and Mrs. Beecher, John and Bonnie R/CD Y Y
Thomas, James Kay Morgan, John C Y Y
Thomas, Jean Schroeder, D.J. R/CD Y Y
Thomas, Jeff Steinke, Barbara C/R/CD Y Y
Thomas, Jessie  C   
Thomas, Judy Shank, Michele C Y Y
Thomas, June  C   
Thomas, Michael Fourie, Jackie C Y Y
Thompson, Mr.  C   
Thorn, Ernest  C   
Thornberry, Roscoe  C/CD Y Y
Thornton, Ernestine Hennen, John Jr. C Y Y
Thornton, Ernestine Hennen, John Jr. C Y Y
Tinsley, Fred  C   
Toler, George Walker, Homer? C   
Tredway, Elsie Deeter, Jim C Y Y
Trent, Jesse Adams, Rebecca C Y Y
Trent, Nell Boyan, Annette R/CD Y Y
Trimble, Sharon Riley, Ben C Y Y
Triplett, John R. McGinnis, Linda C   
Triplett, Mike McGinnis, Linda C   
Tripplet, Wilburn Messinger, Penny C Y Y
Truman, Joe Munsey, Norman C   
Truman, Joe Munsey, Norman C   
Tuckwiller, Pat Rynerson, James R/CD Y Y
Tweel, James A. Sawrey, Robert D. C Y Y
Tyson, Merrin A. Chambers, Montserrat C/R Y Y
Tyson, Mervin A Quesenberry, Donovan C Y Y
Vance, Gene A. Womack C N Y
Vance, Walter     
Varney, Edith Taylor, L. C   
Varney, Magdalene Perry, Jeanette C/R/CD Y Y
Vaughan, Richard Munsey, N.D.  Y Y
Vealey, Jean Dolan Stover, Joyce C Y Y
Veith, Erma Lowther Click, Paula C   
Verdi, Guiseppe  C   
Vinson, Fred Ray, Stella C Y Y
Vinson, Ruby Ray, Stella C Y Y
Wagner, Terry  C   
Walker, Sue Boyan, Annette R/CD Y Y
Walker, William  C   
Wallace, John Kasprzak, Christie C Y Y
Walton, John T. Galgano, Michael J. R/CD Y Y
Warrix, Alex Ramey, Richard R/CD Y Y
Watson, J.E. Chambers, Montserrat C Y N
Watts, Oscar & Lutilla   Y Y
Watts, Tillie S. Davis, Jeannette C Y Y
Waugh, Judy Campbell, Roberta C Y Y
Way, Stewart Grebe, Mike  Y Y
Webb, Elizabeth  C   
Webb, Jo Weed, Sharon Kalmon R/CD Y Y
Webb, William Heidsiek, Lynne C Y Y
Weis, Frank W. Eckhart, Joseph H. C Y Y
Weisenberger, Rachel Bradshaw, Daphne C Y Y
West, Gladys Ray, Martha Diane R/CD Y Y
Westbrook, W. Dr. Cox, Megan C   
Westward, Ho.  C   
Wheeler, Clyde Sayre, Frederick  Y Y
Wheeler, Laney Tilley, Lonnie  Y Y
White, Eric Agosti, Lorraine C   
White, Lucy B.  R/CD Y Y
Whittington, John Luther  C   
Wilburn, Dean Banks  C Y Y
Wiley, Bill Dr.  C   
Wilkerson, James  C   
Wilkins, Michael Shank, Michele C Y Y
William, Cornelius  C   
Williams, Cornelius Wright, Cathy C Y Y
Williams, Fred Williams, Megan C/CD Y Y
Williams, John. W Hennen, John Jr. C Y Y
Williams, Maxine Williams, Megan C Y Y
Williams, P.A.  R/CD Y Y
Willis  C   
Wilson, Jenny  C   
Wintz, Clinton  C   
Wiseman, Albert  C   
Witt, Brad Jeffries, Bill C Y Y
Wohler, Anna-Mary Bittner, Van A. C   
Wolfe, Birdie Stock, Jennifer C Y Y
Wolfe, Birdie  C   
Wood, Nellie T. Deeter, Jim C   
Wood, Nellie T. Deeter, Jim C   
Wood, Nellie T. Deeter, Jim C Y Y
Wood, Nellie T. Deeter, Jim C Y Y
Wood, Stanley E. Keaton, Sally C Y N
Wood, Stanley E. Sawrey, Robert D. C Y N
Woodruff, Jeanine Browne, Heidi C   
Woodruff, Jeanine Hennen, John Jr. C Y Y
Woodruff, Tom Hennen, John Jr. C Y Y
Woodson, Dometrius  C   
Woofter, Lewis  C   
Woofter, Lewis  C   
Woofter, Lewis  C   
Workman, J.W. Deeter, Jim C Y Y
Wriston, Nell Gwin  C   
Yarbrough, Boyce Hickle  Y Y
Yeager, Glynnis Shank, Michele C N N
Young, Houston Morgan, John R/CD Y Y
Young, Ken Deeter, Jim C Y Y
Young, Warren Klein, Harvey R/CD Y Y
Zickefoose, Mary Hennen, John  Y Y
Zirkle, Calvin Zirkle, Connie C Y Y
Zumbach, Norman Hennen, John  Y Y
Zumbach, Zorman  C   
,, 
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Arnold, William T. 
Asbury, Bertha May 
Asbury, Moses 
Atha, Martha 
Atkinson, Forrest C. 
Atkinson, Ronald 
Aurand, Charles W. 
Bailey, Paul 
Baker, Elaine 
Baker, J. Harry 
Balderson, Earl. 
Ball, Fay 
Ball, Frank 
Barbour, Robert 
Barker, John G. 
Barnes, Ethel 
Barnett, Callie 
' .
· Date .,. 
2/24/2003 
6/28/1988 
9/19/1974 
7/8/1974 
1/10/1977 
6/28/1988 
11/24/1977 
10/26/1973 
6/7/1999 
6/22/1996 
11/1/1998 
7/10/1989 
11/27/2005 
8/11/1974 
10/14/1987 
4/22/1979 
6/28/1988 
6/28/1988 
4/30/1984 
6/21/1997 
9/2/1999 
6/6/1994 
7/25/1984 
4/29/1984 
8/14/1974 
4/1/1974 
3/5/1973 
12/1/1974 
3/28/1998 
12/9/1973 
4/16/1996 
3/18/1986 
5/3/1984 
11/13/1986 
12/6/1975 
7/10/1976 
7/6/1974 
12/6/1974 
12/11/1987 
3/7/1987 
4/29/1973 
11/2/1972 
I, 
' ]' . ,, 
:Call Nurnbet 
,·. 
64-667
64-484
64-115
64-137
64-185
64-456
64-198
64-69
64-627
64-509
64-594
64-473
64-831
64-101
64-437
64-187
64-450
64-486
64-329
64-571
64-786
64-531
64-341
64-328
64-160
64-81
64-87
64-676
64-581
64-84
64-554
64-263
64-332
64-292
64-135
64-184
64-128
64-201
64-492
64-297
64-86
64-85
Open Files 
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Narrator Date Call Number 
Barnett, John 9/14/1978 64-199 
Bates, Hazel 3/3/1980 64-203 
Belville, Lance 4/27/1984 64-325 
Berry, Thronton G. 4/17/1979 64-193 
Betros, Harry 8/13/1974 64-159 
Bettler, Ella 4/30/1976 64-174 
Bevans, Virqie 11/30/1974 64-677 
Bevin, Mary Jane 3/26/1984 64-611 
Bias, Tennyson J. 4/12/1986 64-280 
Bickley, Ancell a 5/20/1997 64-675 
Billups, Roma Gail 7/19/1984 64-338 
Black, Raymond 7/19/1988 64-443 
Blackaby, Larry 3/14/2005 64-691 
Blackburn, Jim 9/30/1984 64-386 
Blackshire, Sherman Estal 4/1/1973 64-13 
Blaqq, Donald 0. 3/28/1981 64-204 
Blair, Curtis 4/28/1973 64-38 
Blake, William E. 4/7/1974 64-65 
Blake-Orr, Otheletta 6/21/1997 64-561 
Blatt, Pauline 12/8/1974 64-139 
Bledsoe, Frederick 6/21/1994 64-527 
Bobbit, Marqaret S. 4/24/1974 64-106 
Bobbit, W.C. 5/7/1974 64-80 
Boham, Don W. 12/9/1973 64-46 
Boland, Mr. & Mrs. Sam H. 6/25/1974 64- 125 
Bolte, Charles L. 4/15/1976 64-153 
Bond, Marjorie M. 4/18/1994 64-684 
Booth, Ruby 10/23/1973 64-41 
Bowen, Kathleen 11/22/1998 64-605 
Bowenmaster, Marqaret S. 9/24/1981 64-205 
Bowles, Randy L. 9/29/1984 64-389 
Bowlinq, Orpha 10/31/1998 64-598 
Boyd, Wanda 3/5/1994 64-640 
Bradbury, J.C. 4/20/1973 64-156 
Bradshaw, Ollie 4/4/1981 64-206 
Bradshaw, Ora 11/24/1974 64-202 
Bradshaw, Velma G. 6/6/1997 64-787 
Brake, B. S. (Dr.) 9/28/1973 64-105 
Bridqes, Ena 4/11/1981 64-207 
Britton, Robert L. 10/10/1986 64-582 
Broh, Irene D. 11/19/1974 64-119 
Brooks, Frank 11/3/1973 64-56 
Brooks, Monica 11/30/1996 64-550 
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Brotherton, William, T. Jr. 3/28/1986 64-267 
Brown, Anderson H. 12/30/1973 64-634 
Brown, Carolyne M. 10/14/1998 64-637 
Brown, Donald 6/9/1994 64-528 
Brown, Lisle 11/15/2005 64-820 
Brown, Mildred Gallion 4/6/1973 64-21 -21b 
Brown, Polly 6/9/1994 64-504 
Brown, Warren F. 5/2/1984 64-331 
Browne, Howard R., Col. 11/29/1983 64-310 
Brumfield, Flem A. 7/21/1994 64-604 
Brumfield, Mae 11/8/1998 64-601 
Bruner, Ardella 4/14/1974 64-78 
Brunner, Robert A. 3/29/1985 64-240 
Bull, Peter Coal 11/29/1977 64-770 
Burford, Glennie T. 3/17/1974 64-74 
Burqer, Bettiiane 10/22/1990 64-495 
Burns, Jane 6/28/1988 64-451 
Byrd, Howard G. 4/5/1973 64-36 
Campbell, Perry 6/20/1986 64-418 
Campbell, Theda F. 3/16/1994 64-655 
Cann, Carmine J. 3/31/1986 64-269 
Canterbury, Cue M., Rev. 4/21/1998 64-573 
Carenbauer, Georqe Edward 3/9/2003 64-671 
Carmichael, Mary 6/9/1994 64-511 
Carter, Emoferne 10/29/1986 64-289 
Carter, John M., Jr. 4/25/1984 64-324 
Carter, Pearl Swann 10/1/2001 64-789 
Carter, Stimey 7/5/1997 64-566 
Casey, Florence Walker 4/21/1997 64-788 
Cassell, Richard W. 7/7/1994 64-507 
Cassell, Robert Proctor 3/12/1986 64-261 
Caudill, Alta Mae 4/19/1973 64-33 
Chadwick, Maude 10/23/1973 64-41 
Chafin, Betty 10/30/1983 64-422 
Chafin, Joe 10/30/1983 64-422 
Smith, Sara Jane 8/7/1996 64-742 
Chapman, A. B. 8/6/1973 64-47 
Chapman, Bob 11/23/1998 64-591 
Chatman, Ottrus 9/28/1999 64-790 
Childs, Fred 6/21/1997 64-621 
Chiles, Thomas 6/21/1997 64-564 
Chilton, Sam B. 8/7/1975 64- 120 
Chojnacki, Jim 6/28/1988 64-500 
Page 3 of 16 
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Christopher, Elizabeth Behner 
Claqq, Phyllis 
Claqq, Sam 
Clark, Maurice 
Clarke, Verona A. 
Clay, Ralph 
Cleland, Alice Hines 
Clendenin, Leslie 
Cline, Anita 
Coffey, William E. 
Coffman, C. Keith 
Collins, Burl 
Conley, David 
Conley, Nona 
Conrad, Corbly 
Cooper, John Sherman 
Cooper, John Sherman 
Cooper, Lillie Mae 
Copen, Berridge 
Copley, Anna L. 
Cotton, w. C. 
Cotton, W. C., Mrs. 
Crabtree, Robert A. 
Cremeans, Garnette 
Cremeans, John W., Jr. 
Crook, Lewis 
Cross, William Allen 
Crowder, Euqene 
Crum, Myles T. 
Cubby, Edwin A. 
Cummings, Anne Roy 
Curnutte, Francis 
Currence, Nancy McNeel 
Cushman, Donna Conway 
Cyrus, Donald 
Cyrus, Gertrude E. 
Daniel, Mary 
Davidson, Reba 
Davis, Edra 
Davis, Homer 
Davis, Mae 
Davis, Sharon 
Open Files 
Date Call Number 
March 1985? 64-613
8/9/1996 64-570
10/24/1986 64-288
9/20/1984 64-391
8/11/1997 64-791
8/4/1994 64-525
11/25/1975 64-153
4/10/1973 64-10
2/13/1987 64-296
2/28/1986 64-256
11/14/1999 64-636
8/3/1974 64-149
9/8/1984 64-387
6/28/1988 64-462
4/23/1984 64-313
8/28/1980 64-208
8/28/1980 64-208a
8/22/1984 64-368
10/17/1986 64-286
7/13/1976 64-188
11/14/1974 64-155
11/14/1974 64-155
12/1/1984 64-350
64-472
10/27/1983 64-376
3/18/1980 64-209
6/13/1974 64-158
6/6/1999 64-626
8/8/1994 64-523
1/11/1988 64-618
4/7/1987 64-540
4/13/1974 64-64
4/29/1974 64-97
11/1/1998 64-603
8/9/1994 64-516
8/5/1974 64-176
8/12/1975 64-117
12/10/1977 64-197
12/18/1974 64-196
2/28/1997 64-558
4/20/1985 64-363
3/24/1988 64-490
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Dawson, Raymond 4/26/1998 64-580 
Day, Charles 6/14/1994 64-536 
Day, Marqaret 11/29/1997 64-595 
De Jarnett, Alcie 64-467 
Di Trapano, Luiqi 11/5/1981 64-210 
Dial, Carl 6/17/1994 64-510 
Dickinson, Jack 11/3/2005 64-819 
Dillard, E. Jane 9/28/1999 64-792 
Dimick, Ruth 3/23/1984 64-358 
DiProtoro, Richard 6/28/1988 64-458 
Dodrill, Charles 2/24/1983 64-374 
Doherty, Barbara 12/11/1987 64-555 
Donnely, Clarence S. 4/11/1973 64-102 
Donovan, Frederick 2/7/1986 64-410 
Duckworth, Edna 4/6/1984 64-361 
Duckworth, Edna 9/16/1986 64-365 
Dunbar, Russell 5/31/1979 64- 177 
Dunkle, Verlin 12/2/1996 64-551 
Duvall, Alben 11/25/1996 64-585 
Dye, Lilian 11/26/1996 64-547 
Earls, Audra 2/22/1994 64-638 
Eddins, Robert H. 4/3/1986 64-272 
Effinqham, Clara 6/3/1994 64-526 
Effingham, Clifford 3/7/2005 64-696 
Effingham, Ike 6/3/1994 64-512 
Elkins, Georqia 10/30/1981 64-211 
Elkins, Lois 11/24/1998 64-602 
Elkins, Ray 7/18/1988 64-446 
Elliott, F. E. 5/1/2005 64-690 
Ellis, Grace S. 6/28/1974 64-129 
Elston, Mary M. 5/5/1997 64-793 
Enqlish, Ronald W. 3/14/1985 64-238 
Ernest, Lynn 6/28/1988 64-463 
Estep, Meeba 9/8/1998 64-469 
Evans, Dave 11/10/1984 64-399 
Evans, Nell Preece 11/28/1998 64-615 
Farley, Virgie 7/31/1988 64-442 
Felix, Grace 12/7/1977 64-212 
Felty, Walter C. 10/17/1986 64-287 
Felty, Walter C. 12/16/1987 64-614 
Ferquson, Milton J. 4/26/1973 64-29 
Filson, Bertha S. 1/31/1974 64-75 
Fleck, Joseph D. 2/27/2005 64-692 
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Fleming, Eunice Burrell 12/14/1999 64-794
Fleminq, Vivian Williams 5/15/1997 64-795
Foard, Betty 3/18/1987 64-298
Fox, Bill 11/17/1984 64-400
Fox, Winnie 4/23/2003 64-670
Frye, Eqbert E. 12/4/1975 64-134
Fulks, Hartley 8/13/1973 64-48
Fulks, Ivory 5/11/1989 64-480
Fullen, Norma Jean 8/11/1997 64-796
Galloway, Walter 4/3/1987 64-557
Garrett, Fannie 8/2/1984 64-428
Garrett, Fannie 9/16/1984 64-429
Garrison, Memphis T. 7/21/1969 64-541
Gartin, Hercil H. 10/4/1983 64-375
Garza, Patricia (Mechi) 11/19/1996 64-548
Gearhart, Calvin 5/1/1980 64-213
Giacoma, Virginia 4/16/1973 64-27
Gibson, Eula D. 4/26/1981 64-214
Gibson, Larry 3/4/2003 64-672
Gillette, Luther Vernon 5/6/1979 64-189
Gillum, Bill 4/28/1984 64-703
Goodall, Martha 11/24/1973 64-42
Gorby, Josephine 7/2/1974 64-112
Gould, Alan B. 11/16/1987 64-464
Gray, Marion T. "Bunche" 4/25/1996 64-544
Greene, Ara 7/28/1974 64-96
Greene, David 7/29/1998 64-633
Greene, Todie 7/28/1974 64-95
Gregorie, Clayton H. 2/20/1973 64-5
Griffith, W .S. "Dick" 12/1/1984 64-351
Grose, Leo 11/16/1974 64-673
Gunnoe, Roy L. 3/22/2005 64-688
Guyton, Susie 5/5/1997 64-797
Gwin, James Campbell 11/29/1996 64-549
Haqer, Glen 9/14/1984 64-390
Hairston, Leahqreatta Chiles 6/22/1997 64-569
Hairston, Pauline 3/8/2003 64-668
Hairston, William 6/21/1997 64-622
Hale, Carroll 9/8/1989 64-471
Hall, Alice 7/7/1974 64-144
Hall, John R. 12/10/1987 64-434
Hall, Margorie 11/26/1998 64-600
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Hamilton, Graydon 11/4/1973 64-45 
Hancock, Lawerence 4/6/1973 64- 103 
Hanqer, Emma R. 5/11/1976 64-14 
Hanley, Stella Jean 6/22/1994 64-506 
Hanna, Matt 8/6/1973 64- 168 
Hanna, Matt L. 8/6/1973 64- 168a 
Harmon, James A. 2/26/1975 64- 113 
Harris, David N. 11/28/2007 64-700 
Harris, Michael 6/20/1997 64-623 
Harris, Virginia 10/31/1998 64-592 
Hartz, Ruby 11/24/1974 64- 165 
Harvey, Vera Andrew 6/28/1974 64-171 
Hatfield, Sid 3/11/1985 64-619 
Hatfield, Willis 6/28/1975 64- 169 
Hatton, Don V. (Dr.) 7/22/1973 64-68 
Hatton, Jane K. 7/22/1973 64-68 
Haught, Roland P. 7/10/1976 64- 180 
Hayner, Wallace 4/10/1975 64- 114 
Heaberlin, Lillie 4/25/1998 64-577 
Henderson, Herbert 6/28/1988 64-452 
Henry, Odell 5/10/1984 64-323b 
Henry, Odell 6/24/1984 64-323 
Henry, Odell 6/27/1984 64-323 
Hensley, Herbert 12/9/1973 64-57 
Henson, W.A. 9/28/1975 64-179 
Hesson, Nancy 6/5/1983 64-659 
Hicks, Roy 6/17/1994 64-529 
Hill, Avis L., Rev. 3/12/1985 64-236 
Hill, David 5/3/1984 64-333 
Hill, James F. 9/27/1984 64-393 
Hill, Leonard 11/14/1973 64-55 
Hill, Marqarat 6/21/1997 64-608 
Hise, Willie 9/28/1999 64-798 
Hobble, Gralen E. 11/24/1984 64-705 
Hodqe, Richard C. 7/23/1984 64-339 
Hodqes, Frank, Dr. 11/5/1981 64-215 
Holland, Florestine Hopkins 7/9/1998 64-799 
Holley, Lou 8/13/1973 64-60 
Holton, Bertha 8/4/1974 64-161 
Holton, Gilbert 10/30/1973 64-54 
Holton, Gilbert 4/28/1974 64- 148 
Hooser, Ronald H. 4/12/1984 64-494 
Hopkins, Anna 3/23/1973 64- 1 
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Howell, Helena 7/8/1974 64- 142 
Hoy, Louise 12/17/1987 64-556 
Hoy, Louise 12/18/1988 64-556 
Humphrey, Janet Seaton 11/19/1982 64-769 
Hunnicut, Joseph W., III 11/16/1987 64-487 
Hunt, William E. 6/28/1994 64-508 
Jackson, Edward 6/23/1974 64-124 
Jackson, Eric 11/22/2005 64-828 
Jackson, Harold E. 6/19/1984 64-320 
Jackson, Richard 8/4/1987 64-445 
Jackson, Robert C. 6/22/1984 64-321 
Jarrell, America 2/26/1973 64-35 
Jeffreys, Consuela Rotan Jun-97 64-631 
Jenkins, Mamie 11/28/1998 64-589 
Johnson, Dennis Ray 4/2/2005 64-694 
Johnson, Douqlas 5/15/1986 64-416 
Johnson, Edward 12/2/1974 64- 157 
Johnson, Everett 8/29/1984 64-369 
Johnson, Josephine 5/31/1994 64-501 
Jones, B'Alma Epps 11/22/1999 64-800 
Jones, Garnie E. 6/25/1976 64- 175 
Jones, Mildred 6/21/1997 64-572 
Jones, William 6/21/1997 64-620 
Jordan, James 11/24/1984 64-402 
Kay, Robert H.C. 5/1/1981 64-216 
Kee, James 3/29/1980 64-217 
Kelbauqh, R.L. 10/21/1973 64-71 
Keriokoff, Maude 10/23/1973 64-41 
Kessel, Ray M., Dr. 7/27/1979 64-218 
Kessell, J. C. 10/20/1973 64-72 
Kessell, Myrtle 10/20/1973 64-72 
Kinq, Greqory W. 12/13/1987 64-488 
Kline, George 6/2/1994 64-519 
Knight, Foster 10/13/1990 64-609 
Knighton, Steve A. 11/25/2007 64-830 
Kniqhtstep, Charles 10/27/1973 64-67 
Kovich, Joseph Anderson 4/1/1973 64-37 
Kozielec, Garnet 11/23/2005 64-822 
Kuhn, Thomas C. 8/13/1990 64-491 
Lambert, Louis 12/2/1977 64- 173 
Lanqdon, Maude 4/20/1974 64- 107 
Lawson, Flossie Black 9/1/1988 64-539 
Levine, Milton 10/20/1975 64- 122 
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Lewis, Parthena Mae Stephens 11/30/1998 64-590 
Lewis, Walter H., III 5/7/1984 64-315 
Lock, Floyd 6/28/1988 64-482 
Long, Lowell 11/26/1998 64-596 
Lowe, Maude 3/19/2003 64-669 
Loy, Dale 6/18/1984 64-319 
Lucente, Frank 8/6/1984 64-345 
Lynch, Marqaret 7/5/1997 64-565 
Lynch, Wesley Jun-97 64-624 
Mabry, Paulette 6/20/1997 64-563 
Mahone, Eve 11/15/2005 64-824 
Mailloux, Eleanor 4/30/1976 64- 163 
Mandin, Kate 6/28/1988 64-483 
Mann, Opal 10/30/1983 64-422 
Mann, Opal 7/1/1994 64-535 
Martin, Julian 6/28/1988 64-499 
Martin, Selma Gale 2/24/1982 64-219 
Martin, Sidney 4/14/1973 64-28 
Martin, V.L. 7/8/1974 64-88 
Matthews, James G. 8/7/1974 64- 100 
Mattie, Frank 9/26/1990 64-612 
Maynard, Carl R. 5/26/1994 64-514 
Maynard, Newman 6/7/1994 64-520 
McCriqht, Anna 11/10/1999 64-801 
McCulqon, Artie 3/8/1974 64-83 
McDaniel, Thelma White 9/8/1999 64-802 
McDowell, Ric 6/28/1988 64-493 
McGinnis, Emma Lou 3/1/1994 64-644 
McGinnis, Gladys 6/27/1979 64-220 
McGuire, Litz 4/23/1974 64-76 
McKeand, Beulah 7/28/1973 64-59 
McNeal, Anna 4/30/1976 64- 162 
McNeel, Florence Price 4/29/1974 64-97 
McNeer, William, 1/13/1975 64-674 
McNeil, Ester-Grace Henri 7/12/1981 64-221 
McQueen, Charles 11/24/1973 64-42 
Meade, Steve 7/4/1974 64-126 
Meadows, Christie H. 11/24/1998 64-593 
Mealey, Clarice 12/4/1994 64-538 
Means, Elizabeth 11/1/1989 64-474 
Messenqer, Marv 8/2/1984 64-428 
Messer, Bryant 8/3/1974 64-147 
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Messinqer, Marv 9/16/1984 64-429 
Messinqer, Odesa B. 4/3/1987 64-639 
Meyers, Walter 3/28/1996 64-543 
Midkiff, J.O. 6/28/1988 64-461 
Midkiff, Lottie Farley 4/1/1987 64-299 
Milicia, Maureen 4/1/1996 64-542 
Miller, Doris 4/23/1974 64- 109 
Miller, Edris H. 6/9/1998 64-803 
Miller, Matt 12/1/1987 64-686 
M"ller, Phyllis 6/28/1988 64-454 
M ler, Randall E. 3/6/1985 64-407 
M ler, Sandra 6/28/1988 64-455 
M ler, Ted 8/4/1973 64-39 
M Is, Numa Dale 12/30/1999 64-642 
Mitchell, C.T. 3/25/1988 64-444 
Moffat, Charles 12/14/1987 64-617 
Molle, Emile Milo 4/21/1973 64-34 
Montqomerv, Marv F. 6/7/1997 64-804 
Moore, Dave 6/28/1988 64-481 
Moore, Fannie I. 4/5/1998 64-578 
Moore, Mark 9/24/1984 64-392 
Moore, Sam 11/23/1996 64-586 
Moore, Samuel R. 10/14/1998 64-637 
Moran, Georqe F. 10/15/1983 64-734 
Moran, George F. 6/10/1984 64-704 
Morris, Bill 4/23/1998 64-574 
Morris, Jean 4/23/1998 64-574 
Morris, W. Don 2/16/1987 64-303 
Morris, Woodrow W. 2/12/1987 64-301 
Mosley, Woodrow W. 7/27/1988 64-441 
Mullens, Silas 11/28/1984 64-670 
Mullins, Eli 4/13/1976 64- 151 
Mullins, John 5/29/1976 64-16 
Myers, Ida 3/28/1996 64-543 
Myers, Walter 3/28/1996 64-543 
Napier, Betty 11/15/1998 64-606 
Neal, Roscoe J. 10/15/1980 64-222 
Nelson, Joseph 7/2/1974 64-98 
Nelson, Roland 12/11/1986 64-294 
Nelson, Virqle E. 7/29/1980 64-679 
Nestor, Blaine 7/4/1974 64- 123 
Newcomb, William B. 10/21/1983 64-308a 
Newcomb, William B. 11/2/1983 64-308b 
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Newcomb, William B. 11/9/1983 64-308c 
Newcomb, William B. 11/16/1983 64-308d 
Newcomb, William B. 12/7/1983 64-308e 
Newcomb, William B. 12/12/1983 64-308f 
Newcomb, William B. 1/20/1984 64-308g 
Newcomb, William B. 1/27/1984 64-308h 
Nicely, Vernon 4/15/1976 64-132 
Niday, Paul 5/31/1994 64-534 
Noble, Norman E., Capt. 10/27/1983 64-380 
Noe, Paul H., Sr. 7/24/1975 64- 170 
Norris, Mitchell H. 3/21/2005 64-689 
Norwood, Dorothy Mitchell 6/6/1983 64-767 
Null, Robert 11/30/1984 64-349 
Nunn, Gladyce 2/23/1974 64-79 
O'Brien, M. Karleen 3/13/1985 64-322 
O'Brien, Perry E., Mr. and Mrs. 4/16/1973 64-20 
Odell, Henry 5/10/1984 64-323b 
Oldaker, Ben 8/1/1973 64-58 
Orr, Otheletta Blake 6/21/1997 64-561 
Owens, Genevieve 4/28/1998 64-583 
Oxley, Leo E. 2/1/1979 64-181 
Paqe, John 6/15/1994 64-505 
Paqe, Sadie 6/15/1994 64-503 
Paqe, Sandra 8/5/1994 64-687 
Parsons, George 11/27/1984 64-404 
Parsons, Rae Ann 7/18/1984 64-337 
Partlow, Kenny 6/13/1994 64-537 
Patrick, Cora 4/8/1973 64-23 
Payne, Charles 12/16/1978 64-172 
Payne, Doris J. 9/2/1999 64-805 
Payne, Jeff 10/18/1984 64-395 
Payne, William R. 11/3/1973 64-43 
Peaks, Doris 7/5/1997 64-567 
Perkey, Glodie 3/9/1994 64-654 
Perry, Gertrude B. 12/10/1990 64-498 
Perry, Huey 10/14/1998 64-637 
Perry, Martin A. 11/24/1973 64-51 
Perry, Maxine 3/29/1994 64-645 
Persinger, Eliza E. 3/25/1973 64-11 
Peters, Keith 4/7/1986 64-257 
Peterson, Sandra 5/25/1994 64-521 
Pierson, Wilcie L. 4/4/1974 64-73 
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Plumley, Virqinia 7/5/1994 64-515 
Plybon, Eunice 4/17/1985 64-372 
Polan, Lake, III 4/18/1984 64-312 
Pollatin, Ken 6/28/1988 64-485 
Porter, Ethel 6/15/1999 64-635 
Porter, Karen 7/25/1989 64-466 
Porter-Green, Joan 6/15/1999 64-635 
Price, Mattie Apr-72 64-3 
Priestly, Anna 6/13/1989 64-477 
Pritchett, Mebane 8/4/1987 64-438 
Probst, Jim 6/28/1988 64-460 
Puckett, Curtis Elwood 2/19/2005 64-693 
Quarrier, Lucy 4/20/1974 64-82 
Ragette, Bill 6/28/1988 64-457 
Rahal, David A. 5/3/1984 64-334 
Ramey, Flora 4/21/1989 64-470 
Ramey, Hester 7/10/1989 64-465 
Rappold, James Anthony 11/30/1975 64-682 
Ratcliff, Edward H. 5/4/1980 64-223 
Ratliff, Callie 4/2/1984 64-739 
Ratliff, Glenn 4/2/1984 64-739 
Ray, Hallie 7/8/1974 64-136 
Rayford, Josephine Morris 6/21/1997 64-560 
Reardon, Carrie 4/23/1973 64-30 
Reeler, Ruby B. 7/14/1997 64-806 
Reynolds, Bealuh 3/15/1994 64-641 
Reynolds, Ella 6/3/1983 64-678 
Reynolds, Marshall 11/5/1987 64-440 
Rice, George W. 2/24/2005 64-698 
Richards, Evelyn E. 8/3/1984 64-344 
Richards, Rick 11/10/1984 64-399 
Ritchie, James 12/8/1974 64-121 
Robinson, Delmer 8/1/1984 64-343 
Robinson, Nancie Smith 8/24/1999 64-807 
Robson, Robert 7/25/1994 64- 513 
Roqers, Esther 12/6/1974 64-118 
Rogers, Jim 2/7/1986 64-702 
Rohrig, Fred 3/27/2005 64-697 
Rose, Patricia 6/14/1999 64-628 
Rosebourgh, Patty 6/20/1997 64-559 
Ross, Joan 2/1/1984 64-355 
Rotgin, Helaine 9/15/1997 64-643 
Rowe, Martha 8/16/1973 64-62 
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Roy, Jack 6/28/1988 64-496 
Ruehlinq, Jennifer 3/24/1988 64-447 
Rule, Clarence and Milerd 10/13/1973 64-61 
Salstrom, John 6/28/1988 64-459 
Saltz, Meyer 1/15/1977 64-182 
Samworth, Leonard H. 7/24/1974 64-167 
Sanders, Alice Hattie 7/11/1974 64- 186 
Sanford, Roqer 9/11/1984 64-388 
Sanson, Vivian 10/30/1983 64-422 
Sayre, Ron & Edna 7/9/1976 64- 183 
Schleqel, Ed 4/30/1984 64-330 
Scott, Ercel 7/5/1974 64-145 
Scott, Keith, Dr. 10/28/1987 64-436 
Scraggs, Barry 11/23/1984 64-348 
Scraqqs, Cal 6/28/1988 64-453 
Scrivner, Mary Ellen 11/14/1999 64-685 
Seay, Lorraine 6/21/1997 64-568 
Shank, Michele 3/25/1988 64-489 
Shepherd, Geneva 6/27/1994 64-518 
Shiltz, Grace 4/6/1973 64-31 
Shively, Lessie 5/1/1973 64-22 
Shock, Albert B. 3/8/1980 64-224 
Shuklian, Steve 12/20/1994 64-533 
Sias, David 3/10/2005 64-695 
Silvis, Dennis 9/3/1994 64-530 
Singer, Eloise D. 11/24/1996 64-553 
Sisson, Marqaret 12/8/1986 64-364 
Skeans, John 4/23/1979 64- 190 
Skeens, Emma 5/18/1989 64-468 
Slaughter, Suzanne 5/26/1998 64-808 
Small, John D. 10/30/1983 64-251 
Smith, Abbott M., Jr. 11/1/2007 64-701 
Smith, Carolyn, Dr. 11/16/1987 64-448 
Smith, Charles E. 4/27/1998 64-579 
Smith, Evelyn Hollsburq 6/12/1987 64-306 
Smith, Jan 6/8/1994 64-517 
Smith, Linda 3/8/1994 64-653 
Smith, Lyle A. 4/12/1986 64-281 
Smoot, Eva Waller 3/15/1980 64-225 
Snow, Marv C. 9/12/1997 64-809 
Snow, Mary Crozier 6/21/1997 64-562 
Somerville, L.P. 2/11/1973 64-2 
Sowards, Sesco 7/8/1974 64-133 
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Sowards, Sylvia 8/8/1974 64-94 
Spence, Roscoe 11/23/1973 64-44 
Spurlock, Laban 5/25/1994 64-522 
Stackpole, Harvey 5/3/1976 64-195 
Stanley, William 5/10/1976 64-24 
Stark, Floyd H. 8/10/1984 64-347 
Starlinq, Edward M. 1/7/1988 64-630 
Starr, Arnold 7/8/1976 64-126a 
Stephens, Adolophis 7/18/1994 64-524 
Stettler, Kenneth 4/10/1986 64-279 
Stevens, Sarah L., Dr. 10/28/1982 64-449 
Stewart, Lenora 4/6/1973 64-31 
Stewart, Paul D. 5/14/1987 64-304 
Stone, Orville 7/7/1974 64-99 
Sullivan, Beatrice 11/24/1974 64-202 
Summers, Ivy B. 11/4/1973 64-52 
Summers, James 11/4/1973 64-52 
Surbaugh, Charles 6/3/1994 64-502 
Sutphin, Robert 7/6/1974 64-146 
Sweet, William H. 4/11/1980 64-226 
Switt, Charles 7/5/1998 64-607 
Tamplin, Dave 4/2/1973 64-40 
Taylor, Elinore 12/3/1986 64-293 
Taylor, John 7/29/1998 64-633 
Taylor, Maudella 4/22/1974 64-77 
Taylor, Nan Hawkins 12/8/1974 64-140 
Teel, Cora P. 2/11/1986 64-255 
Terry, Greqory W. 3/27/1986 64-265 
Thomas, Britt and Mrs. 12/9/1972 64-8 
Thomas, Fannie Ashe 12/2/1999 64-810 
Thomas, James Kay 3/2/1982 64-227 
Thomas, Jean 5/14/1976 64-63 
Thomas, Jeff E. 6/4/1999 64-625 
Thomas, Judy 12/2/1987 64-435 
Thomas, Michael 4/23/1996 64-545 
Thornberry, Roscoe 7/5/1974 64-141 
Thornton, Ernestine 2/7/1986 64-412 
Tinsley, Willa Mae 4/20/1975 64-166 
Tredway, Elsie 7/24/1984 64-340 
Trent, Jesse 4/30/1998 64-576 
Trent, Nell 11/7/1973 64-50 
Trimble, Sharon 12/5/1983 64-584 
Triplett, Wilburn 4/7/1987 64-616 
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Tuckwiller, Pat A. 4/5/1985 64-373 
Twee!, James A. 5/16/1984 64-318 
Twyman, Velma W. 7/13/1997 64-811 
Tyson, A. Mervin 3/27/1986 64-266 
Tyson, A. Mervin 2/18/1987 64-302 
Vance, Marion B. 8/7/1975 64- 127 
Vance, Walter 8/7/1975 64-127 
Varney, Maqdalene 12/1/1998 64-597 
Vauqhan, Richard 5/4/1979 64-191 
Vealey, Jean Dolan 6/19/1999 64-629 
Vinson, Fred 4/20/1976 64- 131 
Walker, Giles B. 4/8/2005 64-699 
Walker, Sue 11/5/1973 64-49 
Wallace, John 12/12/1994 64-532 
Walton, John T. 5/25/1976 64-143 
Warrix, Alex 6/8/1976 64-17 
Watts, Lutilla 10/22/1974 64-130 
Watts, Oscar 10/22/1974 64- 130 
Watts, Tillie S. 4/14/1980 64-228 
Wauqh, Judy 10/22/1998 64-588 
Way, Stewart 4/12/1973 64- 152 
Webb, Jo 11/2/1973 64-53 
Webb, William 9/26/1984 64-370 
Weis, Frank W. 4/11/1985 64-335 
Weisenberqer, Rachel 4/18/1981 64-229 
West, Gladys 4/23/1973 64-32 
Westbrook, William, . Dr. 4/17/1998 64-575 
Wheeler, Clyde 4/28/1979 64-192 
Wheeler, Laney 7/12/1976 64-194 
White, Lucy B. 6/1/1976 64-70 
Wilburn, Dean Banks 3/28/1986 64-268 
Wilkins, Michael 3/24/1988 64-439 
Williams, Cornelius 4/16/1984 64-362 
Williams, Fred 11/22/1998 64-599 
Williams, John. W 10/13/1984 64-394 
Williams, Kat 11/4/2005 64-829 
Williams, Maxine 11/22/1998 64-599 
Williams, P.A. 5/8/1976 64-15 
Witt, Brad 6/25/1999 64-632 
Wolfe, Birdie 7/6/1994 64-706 
Wood, Nellie Teaford 3/15/1985 64-239 
Woodruff, Jeanine 4/12/1986 64-282 
Woodruff, Tom 4/5/1986 64-276 
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Workman, J.W. 7/27/1984 64-342 
Wucher, Rabbi David 11/7/2005 64-825 
Yarbrough, Boyce 4/18/1973 64-150 
Yeager, Charles, Brig. Gen. 10/14/1987 64-497 
Yoo, Sanghong 11/26/2005 64-823 
Young, Houston 9/5/1975 64-116 
Young, Iva K. 11/20/1974 64-154 
Younq, Ken 3/12/1985 64-237 
Younq, Warren 11/20/1974 64-154 
Zickefoose, Mary 5/1/1976 64-164 
Zirkle, Calvin J. 11/30/1996 64-587 
Zumbach, Norman 4/30/1976 64-178 
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Adkins, Juanita N 12/1/1975 64-774 release only 
Adkinson, Vada N 2/11/1995 64-772 release, summary & untranscribed interview 
Aqosti, Loraine y 3/24/1973 64-7 No release 
y Contains information for class but no interview 
Aqosti, Loraine 11/29/1996 64-546 transcript 
Alexander, Robert P. N 11/5/1986 MUH-38 a/b No transcript 
Allen, June G. N 4/25/1974 64-110 no transcript 
Allen, Philip y 3/24/1973 64-7 No release 
Ambrose, Charles N No transcript 
Ambrose, Charles NOT FOUND 
Anderson, Lacey N No transcript 
Anderson, Louise 2/28/1997 NOT FOUND 
Anderson, Louise N 3/3/1997 No transcript 
Anderson, Louise / 
N No transcript Payne Doris 3/3/1997 
Anderson, Roger y 4/24/1984 64-314 No release 
Anqle, Sherdian y 2/20/1973 64-9 No release 
Anonymous ("Sarah y 
Jane Smith") 8/8/1996 64-610 No release 
y CLOSED--interviewee deceased; heir unhappy 
Arthur, Charles 6/8/1994 64-707 with contents 
Audia, Joan y 8/1/1996 64-708 CLOSED 
Aurland, Charles y 3/18/1986 Tape inaudible 
Austin, Pauline y 4/13/1998 64-666 Sealed for 25 years a~er interview 
Ax, Kelly 6/12/1984 NOT FOUND closed for lifetime/no release 
Bailey, Heather N 4/13/1998 No transcript, Open and usable a~er review 
Barnett, Robert C. N 3/25/1988 64-709 NO TRANSCRIPT 
Baur, Jack H. Dr. 4/25/1983 NOT FOUND 
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Baxter, Curtis N March (1)/75 No transcript 
Beam, Harry, Lt. Col. y 64-385 No release 
Belle. Mrs. 3 taoes, two unusuable b/c damaqed 
Bennett, Wallace N No transcript Roscoe 
Bentner, Ella N 4/30/1976 No transcript 
Bevins, M.J. N No transcriot 
Bitzer, Wilma y 5/26/1905 64-18 No release 
Blankenship, Clifton N 2/2/1981 No transcript 
Sienko, Richard y 4/10/1984 64-711 No Release 
Sienko, Richard y 4/24/1984 64-712 No Release 
Sienko, William H. Jr. y 5/16/1984 64-710 No release 
Blirford, Glennie T. y 3/17/1974 NOT FOUND 
Board, Fred N No transcript 
Bobbit, Marqaret S. y 5/28/1974 64-108 No release 
Boggs, Eloise N 3/27/1998 64-762 no transcript 
Boner, Wilma N 7/11/1984 WVW-9 No transcript 
Basher, Aretha ? No transcript 
Basher, Ethel ? No transcript 
Bowers, Raymond y 3/16/1973 64-6 No release 
Brady, Thomas F. y part of Huntington Alloys Project; interview, no (Doc) 10/24/1978 64-771 release 
Brandt, Emmet N No transcript 
Brandt, Grace N No transcript 
Branholm, David E. N No transcript 
Briqode, M. 11/(1)/98 ??? no call# 
Brooks, C.F. N 7/1/1981 No transcript 
Brown, Allen N No transcript 
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y No release--contact Dept of Culture and History 
Brown, Anderson H. 12/30/1973 (is a deed of qift to them) 
Bryant, Don no call# 
N 
Has release but no transcript; tape supposed to 
Bunch, Leland 64-714 be okay; Tape 9 
Bunch, Leland, Sr. y 64-750 interview, no release 
Burqer, BJ 3/20/1986 ??? no call# 
Burqer, BJ N 3/20/1986 No transcript 
Burger, Christopher N 3/20/1986 No transcript 
Burger, Mary N 3/20/1986 No transcript 
Caldwell, David N 7/5/1994 No transcript 
Caldwell, Kathleen 7/5/1994 NOT FOUND 
Calvert, Mr. N No transcript 
Calvert, Mrs. NOT FOUND 
Campbell, Gary N 10/21/1986 No transcript 
Caps N No transcript 
Carter, Philip W. N 3/4/1986 MUH-6a No transcript 
Carter, Philip W. N 3/12/1986 MUH-6b No transcript 
Carter, Philip W. N 4/7/1986 MUH-6c No transcript 
Carter, Philip W. N 7/10/1986 MUH-6d No transcript 
Cashion, Louise NOT FOUND 9a 
Cassell, Violet N 4/15/1995 64-784 release, summary & untranscribed interview 
Cavalieri, John N 6/1/1977 No transcript 
Cavendish, R.E. N No transcript 
Chadwick, Maude y 10/23/1973 Missing 
Chafin, Berry y 2/5/1984 64-423 no release 
Chafin, Betty 11/6/1983 ??? No release??? 
Chafin, Betty y 2/5/1984 ??? No release??? 
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Chapman, Elen & y 
Daniel 8/1/1996 64-715 Names Changed Tape 11 
Chapman, Michael y 8/1/1996 missinq 
Christopher, Mary 3/20/1986 ??? no call# 
Clark, Dennis N 6/16/1981 No transcript 
Clark, Sheldon y 11/30/1912 64-757 interview, no release 
Clendenen, Herbert NOT FOUND 
Coen, Oley Ronzel N No transcript 
Coffey, Anna-Mary N 5/31/1979 No transcript 
Cole, Alene N 7/14/1997 No transcript 
Coon, Hoyt L. N 3/9/1982 No transcript 
Cooper, Albert N No transcript 
Cooper, John Sherman 
y 
8/28/1980 64-768 wrong release for date of interview 
Copley, Janice N 4/16/1985 WVW-12 No transcript 
Cox, A.C. y 7/3/1976 partial transcript 
Cracralt, Virqinia N 2/22/1985 KCTC-2 No transcript 
Crawford, Sarah N 7/25/1980 No transcript 
Craycralt, Coach N 12/3/1984 WVC-C-16 No transcript 
Cuthbert, Father N 7/27/1977 No transcript 
Dailey, Ruth J. N 4/24/1995 64-785 summary & untranscribed interview 
Damron, Harold E. N 11/9/1983 WVPH-9 No transcript 
Danbury y 64-716 No release 
Davis, Clifford no call # 
Davis, Elizabeth y 4/15/1998 64-717 No release 
Davis, Nicholas Blake NOT FOUND 
Davis, Paul N 6/18/1976 No transcript 
Dawson, Helen N 8/14/1981 No transcript 
Dedmon, Donald N MUH-42 No transcript 
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Denman, William N 11/13/1987 64-718 No transcript 
Derenge, William N No transcript 
Diem, Anna NOT FOUND 
Dodrill, Charles F. 1/8/1981 ??? no call# 
Dodrill, Charles F. 1/8/1981 ??? no call# 
Dodrill, Charles N. 1/15/1981 ??? no call# 
Dolmetsch, Christopher N L. 4/4/1986 64-719 No transcript---tape inaudible 
Donohue, Edgar W. N 3/30/1981 No transcript 
Drosick, Edna M. N 6/24/1981 No transcript 
Duke, Loraine (Rainey) N 3/13/1986 64-720 No transcript 
Duke, Loraine (Rainey) N 3/17/1986 64-720 No transcript 
Dunham, Martha N 7/11/1984 64-761 release only 
Dunham, Martha 7/11/1984 NOT FOUND 
Dunham, Martha 7/12/1984 WVW-10 NOT FOUND 
Dwight, Alta y 2/5/1984 64-422 CLOSED, no release 
Dwight, Alta y 2/5/1984 64-423 no release 
Dwiqht, Robert N 11/25/1986 UH 395 No transcript 
Early, Dove N 12/16/1976 No transcript 
Elkins, Mabel N 7/18/1988 LCH-5a missing 
Elkins, Mabel y 7/26/1988 LCH-5b missing 
Elliot, Robert G. N 6/16/1981 No transcript 
Ellis, Denvil N 4/8/1995 64-775 release and summary 
Ellis, William N 4/16/1977 No transcript 
Esposito, Albert N 4/28/1983 64-721 No transcript 
NOT FOUND, mentioned in 64-399 but not 
Evans, David 2/6/1985 ??? included 
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Fields, Ray y 9/28/1983 64-241 CLOSED FOR LIFETIME OF INTERVIEWEE 
Folsom, Thomas, Dr. N 4/15/1983 No transcript 
Forren, Chan N No transcript 
Forren, Robert L. N No transcript 
Fowler, Nancy Virqinia N 3/1/1995 64-773 release, untranscribed interview 
Fralee, Anna Deene N No transcript 
Fralee, Anna Deene N No transcript 
Fraley, Annadeene N 7/26/1980 No transcript 
Fraley, Annadeene N 7/26/1980 No transcript 
Frankhanel, Gertrude 
Ryan 5/13/1985 WVW-13 NOT FOUND 
Frazier, Steward H. N No transcript 
Fuller, Robert y 4/6/1984 64-722 Reviewed and Closed 9a 
Gallion, Mildred y 4/24/1973 64-21 64-21 has only one file 
Ganders, W. 64-759 partial interview, no release 
Garten, Herbert N No transcript 
Georqe, Tony N 8/14/1980 No transcript 
George, Tony N No transcript 
Getty, Grace L N 6/6/1994 64-813 no transcript 
Gibson, Ronnie 7/5/1980 No release 
Gibson, Roxie y 7/5/1980 64-723 No release 
Gill, Otis N 8/19/1980 No transcript 
Gill, Otis 64-753 interview, no release 
Gillenwater, Elby N No transcript 
Gonders, Wilford 4/28/1998 NOT FOUND 
Goodall, Martha y 64-42 No release 
Gray, C. Michael N 4/18/1986 MUH-31 No transcript 
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Gray, Marion T. 
y 
"Bunche" 
Gray, Marion T. 
y "Bunche" 
Green, David ? 
Greene, David y 
Gregory, Virginia 
y Groves 
Grimm, Lula Myrtle N 
Grossup, Nan Nash 
Gwinn, Mabel E. ? 
Hallanan, Effie N 
Hammack, Harry, Jr. y 
Hanley, Ruth 
Hanley, Ruth y 
Hanna, Matt y 
Hanna, Matt L. y 
Hannah, Charles N 
Hardin, Shellie y 
Harless, James W. y 
Harless, James W. N 
Harold, Charles N 
Harriston, William y 
Hatfield, Luther 
Hayes, Mabel 
Hayes, Mabel 
Hayes, Mabel y 
Hayes, Mabel y 
Hayes, Robert B. N 
' ,., 
Date 
4/12/1986 
4/12/1986 
6/2/1981 
2/25/1982 
10/30/1979 
10/29/1979 
12/4/1996 
7/11/1984 
7/13/1984 
6/21/1979 
4/22/1975 
9/28/1983 
10/31/1986 
11/14/1986 
7/1/1971 
6/22/1997 
3/30/1985 
10/30/1983 
11/6/1983 
2/5/1984 
2/5/1984 
3/7/1986 
- , 
Call .Number 
64-275
64-747
64-681
64-751
64-724
64-725
WVW-11
64-200
64-168
64-242
64-726
Muh-36b
WVBH 30 
64-422
WVW-3 
64-423
MUH-7 
: 
Closed Files 
\i : 
'' 
k ,. 
Notes 
' '' 
No release 
No release 
missing 
Tape 7 
No release 
No transcript 
interview, no release 
missing 
No transcript 
No release 
No transcript 
missing 
No release 
Not included in the 168 file 
No transcript 
No release 
Open alter review, no release 
No transcript 
No transcript 
NOT FOUND 
NOT FOUND 
No release, CLOSED 
No release??? NOT FOUND Tape 25 
No release??? 
no release 
No transcript 
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Henry, Mildred P. N No transcript 
Henry, Odell y ??? no cal l #, no release 
Hicks, Walter N No transcript 
Hinder, Harold NOT FOUND 
Hinkle N No transcript 
Hivick, Edward N No transcript 
Hoback, Florence N 10/1/1982 No transcript 
Hodqes, Frank 11/5/1981 64-215 2 cooies 
Hodges, Frank, Dr. N 11/1/1981 No transcript 
Hodges, Frank, Dr. N 11/5/1981 No transcript 
Hoitash, Aqnes Marie N No transcript 
Hoke, Darius Ortin y 4/1/1974 64-111 No release 
Holbert, Fred N No transcript 
Holbert, Fred N No transcript 
Holstein, Dayton N No transcript 
Holstern, Alice L. N 6/4/1975 No transcript 
Hood, Bill N No transcript, head needs repairs 
Houck, Russell N 10/26/1983 WVPH-6 No transcript Tape 13 
Hovis, Loqan N 3/17/2003 64-834 no transcript 
Hudson N No transcript 
Hudson, Harry Bruce N 6/3/1975 No transcript 
y part of Huntington Alloys Project; interview, no 
Hummel, Charles 0. 10/19/1979 64-771 release 
Humphrey, Janet S. N 11/19/1982 No transcript 
Hurley, Joe, Mr. & Mrs. N No transcript 
Jablonski, Joseph 2/3/1987 no call# 
Jackson, Ada Wilson N No transcript 2 copies 
Johns, Darsie N No transcript 
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Jones, Alma 12/15/1999 NOT FOUND 
Jones, James N No transcript 
Jones, Lula Lall N No transcript 
Jones, Luther N No transcript 
Jones, Mildred y 64-749 interview, no release 
Karnes, Louise y 4/26/1998 64-663 No release 
Keaton, A. Dewy N No transcript 
Keibler, Abe N No transcript 
Kelly, Annie N No transcript 
Kemp N No transcript 
Kemp N No transcript, Tape 26 
Kerr, Abbie Neel N 3/11/1995 64-781 summary & untranscribed interview 
Key, Betty 7/11/1984 NOT FOUND 
Kev, Betty 7/14/1984 WVW-12 NOT FOUND 
Keys, Gary NOT FOUND 
Kibble, Harry J. N No transcript Tape 24 
Kincaid, Hugh N 4/10/1986 64-727 Deceased, family did not review 
Kinq, Ruth NOT FOUND 
Kingery, Robert N 6/9/1994 64-818 no transcript 
Kirk, Barbara y 11/7/1983 64-253 no release 
Kirk, Beniamin N No transcript 
Kirkendall, Richard S. 
N Dr. 3/16/1979 No transcript 
Kyle, Edward N 7/29/1977 No transcript 
Labrv, Paulette 6/20/1997 NOT FOUND 
Lambert, Elizabeth N No transcript 
Lavender, Alfred N No transcript, Tapes 1-9 
Lawrence, Turnbul NOT FOUND Taoesl l-24 
Lawson, Jane Grahm N No transcript 
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LeRose, Mary Catherine N 3/20/1973 64-104 No Transcript 
Lester, Clifford N 3/16/1985 WVBH 30 No transcript 
Livisay, Tanner N 10/5/1997 No transcript 
Lorrnski, John N 4/15/1978 No transcript 
Loucas, Chris N 1970 No transcript 
Love, Walter H. N 4/1/1978 No transcript 
Love, Water P. N 5/19/1978 No transcript; tape broken 
Lovinski, John 4/15/1978 NOT FOUND 
Lowe, Jim NOT FOUND 
Lowe, Maude ("Aunt 
N No transcript Martha") 3/19/2003 64-728b 
Lucas, Donald y 12/27/2005 64-832 no release 
Lucas, Juanika 10/30/1983 WVW-1 NOT FOUND 
Macrum, Jimmy 10/5/1983 KYN-6 NOT FOUND Bad Tape 
Maddy, Douq N 11/1/1988 NRBH-3 No transcript Tape 18 
Maddy, Douq N 11/1/1988 NRBH-4 No transcript 
Madison, Diana N 3/2/1995 64-783 release, summary & untranscribed interview 
Magee, Maxie y 64-25 No release 
Mandt, John F. N 4/27/1984 WVBH-19 No transcript 
Mandt, John, Sr. y 4/27/1984 64-748 interview, no release 
Mann, Opal 11/6/1983 422??? No release??? 
Mann, Opal y 2/5/1984 64-422 No release??? 
Mann, Opal y 2/5/1984 64-423 no release 
Marcum, David 4/20/1998 NOT FOUND 
Marcum, Homer N 9/30/1983 64-243 No transcript 
Marcum, Walter y 11/3/1983 64-252 No release 
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Matthews, Jane Dehart N 3/21/1986 MUH-69a-d No transcript 
McClelland, Clarence 6/19/1979 NOT FOUND 
McClelland, Clarence N No transcript 
McClelland, Maxine N 6/19/1979 No transcript 
McClelland, Maxine NOT FOUND 
McClure, Sallie y 7/8/1974 64-138 No release 
McGinnis, Emma Lou 10/30/1983 64-422 CLOSED, no release 
McGinnis, Emma Lou 11/6/1983 WVW-3 No release??? 
McKinney, Dave NOT FOUND 
McLean, Donald y 64-680 No release 
McNeel, Louise B. N 4/14/1995 64-780 release, summary & untranscribed interview 
McQueen, Charles 11/24/1973 ambiquous release 
Mega, Don N 3/2/1984 WVCO-3 No transcript 
Micheaux N No transcript 
Midkiff, Walter N 4/1/1987 MUH-55 No transcript 
Miller, Alta y 7/5/1984 64-729 No release 
Miller, Gayle y 7/11/1984 64-730 Open and usable after review, no review 
Miller, Gayle N 7/15/1984 WVW-13 No transcript 
Miller, Pauline N No transcript 
Millter, Alta y 6/12/1984 No release 
Monk, Herman N No transcript 
Moore, Beulah N 6/22/1994 64-731 I\ • , ,L r 
Moore, Beulah N 6/29/1994 64-731 ~ - -·- · , release after review, no review 
Moore, Calvin N 8/28/1980 No transcript 
Moore, Cozbie y 1973 64-18 Don't release audio 
Moore, Samuel y 10/14/1998 CLOSED 
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no trasncript, ???tape + 2a??? (I can't read the 
Moran, George F. 10/21/1983 WVPH-4 note I wrote) 
Moran, George F. N 10/31/1983 64-732 no transcript, 3 tapes listed 
Moran, Georqe F. 10/31/1983 WVPH-10 no transcript, open after review 
Moran, George F. N 6/12/1984 64-733 no transcript, has releae 
Morel NOT FOUND Tape 10 
Morgan, Albert N No transcript 
Morris, Woodrow W. 
y 
2/12/1987 parts one and two not mentioned in folder 301 
Mullenax, Richard N 3/27/1995 64-779 release, summary & untranscribed interview 
Mullens, Silas, Jr. N 11/28/1984 64-735a No transcript 
Muncy, Thomas y 
Drewey 10/20/1983 64-250 no release 
Muriale, Rocco S. N 8/6/1984 WVC-C-10 No transcript 
Nelson, Robert R. N 4/1/1986 MUH-17 No transcript 
Nelson, Robert R. N 4/1/1986 MUH-17 No transcript 
Nelson, William G. N 10/19/1988 No transcript 
Nestor, Jerry L. y 11/17/2005 64-827 closed until 2020 
Nicolas, Godfrey N No transcript 
Nicolas, Godfrey NOT FOUND 1st tape missinq. 
N 
no transcript, closed for lifetime, release only 
Nitzschke, Dale 4/1/1986 64-271 for one person 
O'Dell, Mary y 2/13/1973 64-4 no release 
Odorica, Sister 4/20/1983 NOT FOUND 
Odorica, Sister 4/20/1983 NOT FOUND 
Painter, D. S. N 4/14/1995 64-776 release, untranscribed interview 
Parker, Ray N No transcript 
Patterson, Okey, L. N No transcript 
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Payne, Doris N 3/3/1997 64-736 no transcript, is release 
y open after review, interviewee probably 
Payne, Lacy 64-737 deceased, family not respond 
Peake, Louis y 3/13/1985 64-408 no release 
Perry, Maxine y 2/5/1984 No release??? 
Perry, Maxine y 2/5/1984 64-422 CLOSED, no release 
Perry, Maxine y 2/5/1984 64-423 no release 
Perry, Simon 4/8/1986 MUH-24a No release 
Perry, Simon y 11/13/2007 64-826 no release, miqht be able to qet 
Peters, Keith y 2/28/1986 64-257 no release 
Peterson, Harry N 11/6/1976 No transcript 
Peterson, Martha N 11/6/1976 No transcript 
Phipps, E.H. N No transcript 
Pockras, Lawrence N 11/24/1981 No transcript 
Poque, Forrest Dr. 10/17/1979 NOT FOUND Tape 13 
Pokras, Lawrence N 11/24/1981 64-758 suooortinq materials only 
Polan, Charles M. N 9/15/1982 No transcript 
Powers, Vic N 6/20/1976 No transcript 
Price, James N 10/23/1984 missing 
Price, James Howard 9/23/1984 64-738 no trasncript, tape blank 
Puqh, T.B. N No transcript 
Quarrier, Luev N 12/13/1978 No transcript 
Radford, Betty N 3/2/1984 No transcript 
Ratcliff, George N No transcript 
Ray, Charles W. N 8/20/1980 No transcript 
Reeder, Phares F. N 12/12/1977 No transcript 
Reese, Nat y 2/17/1998 64-740 no release 
Rexrode, Herbert H. N 4/8/1995 64-778 release, summary & untranscribed interview 
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Ritter, Michael NOT FOUND 
Rivers, Charlie N No transcript 
Rooney, Art N No transcript 
Ross, Courtney N No transcript 
Roy, Sara N 10/31/1984 No transcript 
Royer, Herbert N 12/15/1987 64-741 no transcript, no release 
Royer, Herbert y 12-7-1987 64-752 paqe 1 missinq, no release 
Rust, Jim N No transcript 
Ryder, Zelda Sue N 4/30/1995 64-777 release, summary & untranscribed interview 
Salyers, Donald L. y 11/2/1983 64-381 No release 
Sammons, Georqe N y 10/13/1983 64-247 No release 
Samuel, Ruth 5/20/1987 MUH-53 NOT FOUND 
Samuornt, Leonard N 12/2/1986 WVH-5 No transcript 
Sanders, Ralph NOT FOUND 
Sanford, Roqer y 9/17/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roqer y 9/17/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roger y 9/24/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roger 10/4/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roqer 10/10/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roger 10/19/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roger 10/25/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sanford, Roqer 11/19/1984 64-388??? only WVVV-3a is in folder 
Sansom, Vivian y 2/5/1984 64-422??? No release??? 
Sansom, Vivian y 2/5/1984 64-423 no release 
Sawrey, Robert D. N 4/4/1986 MUH-21 No transcript 
Sawrey, Robert D. N 4/4/1986 MUH-21 No transcript 
Schoeppner, Cuthbert y (Father) 64-19 No release 
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Shinqler, Victor B. N 2/1/1981 No transcript 
Shultz, Jean 4/3/1978 NOT FOUND 
Sidel, Amy Wilcox NOT FOUND 
Silich, Peter (Mrs.?) y 10/6/1980 64-743 no release, seems to be Mrs. Peter Silich 
Simon, Perry D. 4/8/1986 MUH-24/a NOT FOUND 
Simpkins, Karen N No transcript 
Slash, Joe N 3/21/1985 WVH-4 No transcript 
Slone, William R. y 10/4/1983 64-245 no release 
Smith, Harold N 4/23/1998 64-765 no transcript 
Smith, Otis N No transcript 
Smythers, Dave N 4/3/1985 64-833 No transcript 
Savine, Holbert y 4/1/1974 64-66 No release 
Spanniger, Louise N 9/5/1984 No transcript 
Spencer, Herb 4/24/1978 64-754 interview, no release 
Spencer, Herb N 4/24/1978 No transcript 
Spotts, John N 1/9/1997 No transcript 
Spradl inq, Beatrice N No transcript 
Springston, Edgar N No transcript 
Stantial, Georqe N No transcript 
Stapleton, Juanita y 12/4/1996 64-552 No release 
Star, Paul N No transcript 
Stennett, Tom N 10/21/1984 WVVV-11 No transcript 
Stultz, Jean N 1/19/1979 No transcript 
Stu ltz, Miss N 4/20/1979 No transcript 
Sydenstricker, Harry N No transcript 
Tackett, Gay y 8-10-???? 64-756 interview, no release 
Tackett, Gay N No transcript 
Tanner, Jerry N 8/27/1980 No transcript 
Taylor, Elinore y 4/23/2003 64-744 no release 
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Taylor, John ???64-633??? Tape 34 (not mentioned in 633) 
Teanster, William N No transcript 
Thacker, Chris y 10/13/1983 64-248 No release 
Thomas, Jessie N No transcript 
Thomas, June y 6/19/1979 64-755 interview, no release 
Thomas, June N 6/19/1979 No transcript 
Thompson, Mr. 12/10/1978 NOT FOUND 
Thorne, Ernest B. N 6/20/1994 64-817 no transcript 
Thornton, Ernestine y 11/21/1984 64-401 No release 
Tinsley, Fred N 10/8/1977 No transcript 
Toler, Georqe N No transcript 
Triplett, John R. N 10/2/1983 No transcript 
Triplett, Mike N 10/16/1983 No transcript 
Truman, Joe N 8/7/1981 No transcript 
Truman, Joe N 2/22/1982 No transcript 
unidentified interviewee y 64-812 no release 
Vance, Gene A. N 9/23/1984 64-745 Tape inaudible 
Varney, Edith N 11/27/1996 No transcript 
Veith, Erma Lowther N 2/25/1982 No transcript 
Verdi, Guiseppe N No transcript 
Vinson, Ruby y 4/20/1976 missinq 
Wagner, Terry N 11/23/2004 No transcript 
Walker, William N 6/28/1994 No transcript 
Watson, J.E. y 3/1/1986 64-258 No release 
Webb, Elizabeth N 10/22/1979 No transcript 
Westward, Ho. N No transcript 
White, Eric NOT FOUND 
White, Isaac D., Gen. N 10/27/1977 No transcript 
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Whittingt on, John 
N Luther No transcript 
Wiley, Bill, Dr. 3/ 28/1980 NOT FOUND 
Wilkerson, James N No transcript 
Williams, Hershel N 64-746 No transcript 
Willi s NOT FOUND 
Wilson, Jack y 4/1/1974 64-66 Tape 20 
Wilson, Jenny N No transcript 
Wintz, Clinton N No transcript 
Wiseman, Albert N 6/20/1980 No transcript 
Wohler, Anna -Mary 6/1/1979 NOT FOUND Tape 33 
Wolfe, Birdie N 7/6/1994 64-816 no transcript 
Wolfe, Birdie N 8/4/1994 No transcript 
Wood, St anley E. y 11/1/1983 64-309 No release 
Wood, Stanley E. y 1/12/1984 WVBH -2b No release 
Woodruff, Jeanine Heidi Brown not mentioned in 64-282 
Woodson, Dometrius N No transcript 
Woofter, Lewis N 8/22/1980 No transcript 
Woofter, Lewis N 8/22/1980 No transcript 
Woofter, Lewis ? 11/30/1980 missinq 
Wriston, Nell Gwin N No transcript 
Yeager, Glynnis N 12/7/1987 MUH-YS-14 No transcript 
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ORAL HISTORY INTERVIEWS WITH RELEASES ONLY 
( NO TAPE OR TRANSCRIPT) 
OH 64-RO-01 - RO-59 
Received 15 December 2004 from Gina Kates, Oral History transcriptionist. 
RO-01 Lucille Ballangee 
RO-02 Inez Baumberger 
RO-03 Curtis Baxter 
RO-04 Thomas Edward Bazzarre 
RO-05 Ethel Bevins 
RO-06 Clela Bonham 
RO-07 Don Bryant 
RO-08 Quindara Burdette 
RO-09 Lillian Buskirk 
RO-10 R.A. Cadle 
RO-11 D.L. Calhoun 
RO-12 Cledith Chapman 
RO-13 Carl Clark 
RO-14 A.C. Cox 
RO-15 Lula Curry 
RO-16 Ralph Curry 
RO-17 Elizabeth Czompo 
RO-18 Earl Daniels 
RO-19 Paul Davis 
RO-20 Opal Brown DeHart 
RO-21 Mary Devol 
Helen Fuchs - see Lucille Ballangee 
RO-22 Vera Andrew Harvey 
RO-23 Birthel Hayner 
RO-24 Pryce Haynes 
RO-25 Margaret Hodge 
RO-26 Maycel Hodge 
RO-27 Gladys Hughes 
RO-28 Weyman Johnson 
RO-29 Daniel Jones 
RO-30 Ima & Walter Kearns 
RO-31 Nettie Kirk 
RO-3 2 Wetzel Kirk 
RO-33 Virgil Kyger 
RO-34 Gladys Broyles Larew 
RO-35 Abner Lester 
RO-36 Edward Lister 
RO-37 Bertha Lucas 
RO-38 Mrs. Herman McGue 
RO-39 John & Reba Milburn 
RO-40 Demma Morrison 
RO-41 Roland Nelson 
RO-42 Virgil Newman 
RO-43 Walter Perry 
RO-44 Edith Plymale 
RO-45 Victor Powers 
RO-46 Hattie Wilkinson Ray 
RO-4 7 Flaura McComas Roe 
RO-48 Birnes Scott 
RO-49 Ernest Sharp 
RO-50 Mary Smith 
RO-51 Dr. Stewart Smith 
RO-52 Earl Stafford 
RO-53 Eula Stapleton 
RO-54 Carrie Taylor 
RO-55 Clara Thomas 
RO-56 Nell Howes Trent 
RO-57 Eugene Warden 
RO-58 Arlie Williams 
RO-59 Lewis Woofter 
Extra Boxes of Oral History of Appalachia Materials 
• Box 1: Supporting Materials 
o Folder 1: Anderson-Newcomb Company, Supporting Materials 
o Folder 2: Photocopy, Anderson Newcomb Ledgers 
o Folder 3: Owens Glass Project Supporting Materials 
o Folder 4: Southwestern Community Action Council Interviews, summary & 
articles 
o Unlabelled Hanging Folder 
• Folder 5: Correspondence 
■ Folder 6: Oral History Report of the Bulltown Historic Area (rough draft) 
• Folder 7: Oral History Report of the Bulltown Historic Area 
• Folder 8: Corp of Engineers 
• Folder 9: A summary of the Bulltown oral history tapes: June 1980 
• Folder 10: A summary of the Bulltown oral history tapes: March 17, 
1982 
o Folder 11: Supporting Materials, Indexes 
o Folder 12: Notecards 
o Folder 13: Missing pages for interview conducted by Cox 
o Folder 14: Page from Orphaned Interview 
• Box 2: Advisory Comt. 
o Folder 1: Review Release Forms 
o Folder 2: Review Release Fo1ms [2] 
o Folder 3: Release Forms 
o Folder 4: Library Project 
o Folder 5: Dr. Dolores Johnson 
o Folder 6: Dr. Frances S. Hensley 
o Folder 7: Ms. Pamela Ford 
o Folder 8: Ms. Susan Leffler 
o Folder 9: James Venable 
o Folder 10: Hagood, James & Ora 
o Folder 11: Dr. Rita Wicks-Nelson 
0 Folder 12: Karen Li Simpkins 
0 Folder 13: Ms. Cora Teel 
0 Folder 14: OHAP Office Move 
0 Folder 15: Dr. Ancella Bickley 
0 Folder 16: Mr. Tom Burger 
0 Folder 17: Mr. Lisle Brown 
0 Folder 18: Janet W. Greene 
0 Folder 19: Indexes and Inventories 
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Extra Boxes of Oral History of Appalachia Materials 
o Folder 20: Booklet ofreleases
o Folder 21: Loose items
• Box 3: Internal Documents
o Folder 1: Daughe1iy-Serpent Handing Cult Proposal
o Folder 2: OHAP, loose papers
o Folder 3: College of Liberal A1is
o Folder 4: Foundation
o Folder 5: Facilities Scheduling
o Folder 6: Computer Proposal
o Folder 7: Memos and letters
o Folder 8: OHAP Invoices
o Folder 9: Other items in a folder that contained Yeager interview
o Folder 10: Fax Forms for OHAP
o Folder 11: Checklist for student interviews
o Folder 12: OHAP work orders
o Folder 13: Equipment out forms
o Folder 14: "Using Oral History in Community History Projects" (booklet and
receipt)
o Folder 15: Newspapers for OHAP
o Folder 16: OHAP, forms and booklets
• Box 4, books and notebooks
o Books 1-2: Oral History of Appalachia, Calendar, August 1987, compiled by:
Sally M. Keaton, Secretary
o Books 3-4: The War - Veterans History Project - Field Guide
o Folder 1: Notebook 1
o Folder 2: Notebook 2
o Folder 3: Notebook 3
o Folder 4: Notebook 4
o Folder 5: OH64-688 to 699: Hon 396, Spring 2005, Winton[?]/Sias
o Folder 6: Oral Histories of African American Women Who Taught in West
Virginia Public Schools: Overview of project, List of Narrators and Place of
Residence
o Folder 7: Loose Papers, List of Names and Interviews
o Folder 8: Releases for interviews never received
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